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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต  2) ศึกษาความสามารถด้านการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการ
กระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 3) ศึกษาพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1 ที่ เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต        
4) ศึกษาเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่เรียนตามแนวคิดวิธี
ธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านวังกว้าง  อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 32 คน ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้น
ความใส่ใจและการสังเกต 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเมื่อจบ
หน่วยการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  4) แบบวัด  
เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต  
และ 5) แบบบันทึกภาคสนาม (Field Note) ด าเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง (The Single Group Pretest Posttest Design) วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ ย        
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01          
2) นักเรียนมีระดับความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้          
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The purposes of this research were 1)  to compare the English listening and 
speaking ability of grade one students before and after teaching and learning 2)  to 
study the level of English listening and speaking ability 3) to study English language 
development level of the students 4) to study the attitudes of the students learning 
through the Natural Approach and Attention and Noticing stimulation instruction. The 
target group of this research were 32 students in grade one at Banwangkwang school, 
Maelan District, Pattani Province, who studied in the second semester of academic 
year 2016, selected by purposive sampling. The research instruments included 1) the 
lesson plans based on the Natural Approach and Attention and Noticing Stimulation 
instruction. 2)  English ability tests of each learning units 3)  English listening and 
speaking ability test 4) questionnaires on attitude to learning by using the Natural 
Approach and Attention and Noticing Stimulation instruction 5)  field notes. The 
research was conducted during the first semester of the 2016 academic year with 
one group pretest posttest design. The data were analyzed by mean, percentage, 
standard deviation and t- test for dependent group. The findings were 1)  the 
students English listening and speaking ability in a posttest was significantly higher 
than in a pretest after learning by using the natural approach and attention and 
noticing stimulation instruction at the level of .01 2)  overall, the students English 
listening and speaking ability was at a fair level 3) overall, language development of 
the students was at the end of the first stages (Pre speech) at a percentage of 43.75 
4) the students attitude to learning by using the natural approach and attention and 






วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ความช่วยเหลือ 
และให้ค าปรึกษา ตลอดจนความกรุณาอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร .ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ชิดชนก  เชิงเชาว์ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่ได้กรุณาให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อคิดเห็นและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ตลอดจนคอยให้ก าลังใจและส่งเสริมในการท าวิจัยด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทิพยรัตน์ และ ดร.บดินทร์  แวลาเตะ ที่ได้
ให้ความกรุณาเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และได้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์จนท าให้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์  
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา  ล่านุ้ย อาจารย์ปานใจ  แสงศิลา อาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายชัรฟุดดิน หะยี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ตลอดจนให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้    
ขอขอบพระคุณ นายมะซอเร บากา และนางโรฮานี สะอะ ครูโรงเรียนบ้านวังกว้าง ที่ให้
ความร่วมมือเป็นผู้ช่วยผู้วิจัย ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนบ้านวังกว้างทุกคน ที่ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งในการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูล    
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และเพ่ือน ๆ ทุกคน ที่คอยสนับสนุนและให้ก าลังใจตลอดมา  
เหนือสิ่งอ่ืนใดผู้วิจัยขอสรรเสริญเอกองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) ผู้ทรงประทานความเมตตา และความเข้มแข็ง
ทั้งทางกายและใจ ท าให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
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ในปัจจุบันนี้ประเทศต่าง ๆ ได้พัฒนาไปทั้งในด้านวัตถุ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา
และเทคโนโลยี ท าให้ประเทศต่างๆต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และต้องติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆ
ระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการค้า การศึกษา หรือ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ จึงเกิดความจ าเป็นที่
จะต้องใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร  ดังที่ ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555:1) ได้กล่าวไว้ว่า ภาษาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง  ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ ความรู้ต่างๆ ได้
ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต  ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาต่างประเทศที่
ส าคัญและแพร่หลายมากที่สุดในการใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้ง
ด้านความรู้ การศึกษา และการประกอบอาชีพ 
จากความส าคัญของภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียน เมื่อจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร  เครื่องดื่ม  เวลาว่างและนันทนาการได้ เน้น
ทักษะการฟัง พูด และมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังประสบปัญหาอีกมาก นักเรียนที่จบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น ยังไม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากผลการส ารวจความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของคนไทยโดยสถาบัน EF Education First รายงานดัชนีวัดระดับความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษประจ าปี 2558 ซึ่งมีการทดสอบทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มประชากรวัยท างานที่ใช้
ภาษาอังกฤษ จ านวน 950,000 คน จาก 72 ประเทศทั่วโลก พบว่า ประเทศไทยตกอยู่ในล าดับที่ 56 
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จาก 72 ประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่ในขั้น Very low  และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานหรือ O-NET ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2558 พบว่า รายวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ย 40.31 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ ามาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นการบรรยาย การอธิบาย และให้ผู้เรียนเรียนแบบ
ท่องจ าค าศัพท์ หรือเน้นไวยากรณ์มากเกินไป จึงท าให้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่วางไว้ ดังจะเห็นได้จาก เวปไซต์  Tasty Thailand ที่ได้กล่าวว่า 
สาเหตุที่ท าให้ภาษาอังกฤษของคนไทยตกอยู่ในระดับท้ายของกลุ่มอาเซียนนั้นมีสาเหตุหลัก  5 
ประการ คือ  
1. ระบบการศึกษาไทยเน้นให้นักเรียนอ่านและจ าในสิ่งที่ครูสอน ขาดการส่งเสริมการ
วิเคราะห์ พูดคุย หรือตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน 
2. ขาดการสอนคิดแบบวิเคราะห์ นักเรียนส่วนใหญ่ถูกสอนให้รับรู้ ขาดการฝึกคิด การตั้ง
ค าถามว่าสิ่งที่สอนนั้นถูกต้องจริงหรือไม่ 









ฟังและการพูด นักเรียนจะเริ่มจากการท่องค าศัพท์ เรียนไวยากรณ์ แล้วแต่งประโยค ทักษะการฟัง
และการพูดจะถูกละไว้ด้วยเหตุผลหลายประการเช่น ครูไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้  ครูมักจะเน้น
การเรียนการสอนด้านไวยากรณ์มากกว่าการสื่อสารอย่างมีความหมาย หรือโรงเรียนไม่มีเครื่องมือและ










ภาษาด้วยแนวคิดวิธีธรรมชาติ   (The Natural Approach) ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยให้ความส าคัญกับการฟังและการพูดก่อนแล้วจึงไปพัฒนาการอ่าน
และการเขียน 
แนวคิดวิธีธรรมชาติ (The Natural Approach)เป็นแนวคิดที่ พัฒนาขึ้นโดย Krashen 
นักภาษาศาสตร์จาก University of California และ Terell ครูสอนภาษาสเปนในรัฐแคลิฟอร์เนีย  
เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาที่สองให้เป็นไปตามธรรมชาติของการ
รับภาษา ด้วยการจัดกิจกรรมเพ่ือการรับภาษาและพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียน โดยการให้




ขึ้น ซึ่งมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
สื่อสารภาษาที่สองได้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องให้ผู้ เรียนได้เข้าใจในสาร 
(message) ก่อนผู้เรียนจึงจะสามารถแสดงออกทางภาษาได้ 










ทีวะเวช, 2530:39) อีกทั้งยังเป็นกลวิธีการสอนที่ได้น าเอาเทคนิควิธีการสอนอ่ืนๆมาผสมผสาน เช่น 
วิธีการสอนโดยการตอบสนองด้วยท่าทาง หรือ TPR ของ James Asher รวมถึงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาษาเพ่ือการ





แนวคิดวิธีธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง และมีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมาก  และ
งานวิจัยของ สุวรรณา ดีไพบูลย์ (2558) ที่ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติ พบว่า ในภาพรวมระดับทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในระดับดี นักเรียนมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่
จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติในระดับมากท่ีสุด 
การจัดการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้านด้วยกัน  ซึ่งการกระตุ้
นความใส่ใจและการสังเกตในปัจจัยป้อนทางภาษาที่ได้รับของผู้เรียนก็เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น  Richard Schmidt (1995:1)  ได้กล่าวถึงบทบาทของความ
ตระหนักในการเรียนภาษาต่างประเทศว่า ความตระหนักในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น เป็นสิ่งที่พูดถึง
และศึกษากันมากในทางจิตวิทยา และการให้ความใส่ใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ
และจ า เ ป็ น อย่ า ง ม าก  ซึ่ ง ส อดคล้ อ ง กั บ  Carlson and Dulany (1985 cited in Richard 
Schmidt,1995:9) ที่กล่าวถึงการให้ความใส่ใจว่าการศึกษาในทางจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์พุทธิ
ปัญญา เชื่อว่าการเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้นถ้าปราศจากการให้ความใส่ใจ  ซึ่งค ากล่าวนี้สอดคล้องกับ
รูปแบบของความจ า คือหากไม่มีสิ่งมากระตุ้นให้เกิดความใส่ใจ จะท าให้ความสามารถในการจดจ า
ค่อนข้างสั้น (short – term memory)ในขณะเดียวกัน หากมีการให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่ ก็จะท าให้
เกิดการจดจ าได้ยาวนานขึ้น (Long – term memory ) นอกจากนี้ แล้ว บุญชม ศรีสะอาด (วารสาร
การวัดผลการศึกษา, 2541:23) กล่าวว่า การเรียนรู้ของมนุษย์อาศัยการสังเกตการณ์ (Observation) 
การสังเกตการณ์ช่วยให้ได้พบความจริง ได้เกิดความรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดความกระจ่างแจ้งและช่วย
ให้สามารถพัฒนาความรู้ต่างๆได้  
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การน าแนวคิดวิธีธรรมชาติมาพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ  โดยเน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต นับว่าเป็นความเหมาะสมและมี
ประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการรับภาษาจากการได้รับ
ข้อมูลทางภาษาที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้แล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและมีความ













ปีที ่1 ที่เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 
3. เพ่ือศึกษาพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 



























 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านวังกว้าง อ าเภอ
แม่ลาน จังหวัดปัตตานี จ านวน 32  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
  
2.  ตัวแปรที่ศึกษำ 
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการ            
กระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 
       2.2 ตัวแปรตาม   ได้แก่ 
 2.2.1 ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา         
        ปีท ี1 
     2.2.2 พัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 1 
     2.2.3 เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 1 
 
      3. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 
       ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 สัปดาห์    
สัปดาห์ละ 5 วัน  วันละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 20 ชั่วโมง 
 
      4. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 
             เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือ เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน จ านวน 3 
หน่วย 4 เรื่องได้แก่ 
Unit 1 : My body 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 : Parts of body 
Unit 2 : Objects 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 : Classroom objects 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 : It’s a green ruler. 
Unit 3 : Numbers  







1. กำรสอนตำมแนวคิดวิธีธรรมชำติ หมำยถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการรับรู้
ภาษาที่สองให้เป็นไปตามธรรมชาติเช่นเดียวกับการใช้ภาษาแรก   การเรียนจะเริ่มจากการพัฒนาด้าน




2. กำรกระตุ้นควำมใส่ใจและกำรสังเกต คือ การกระตุ้นให้ผู้เรียนใส่ใจและสังเกตในข้อมูล
ทางภาษาที่ได้รับด้วยการใช้ค าพูด หรือสื่อต่างๆ   
3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิดวิธีธรรมชำติที่เน้นกำรกระตุ้นควำมใส่ใจและกำร
สังเกต คือ การจัดการเรียนการสอนที่เลียนแบบวิธีการเรียนภาษาของเด็กตามแนวคิดของ Krashen 
and Terrel  เน้นการให้ข้อมูลทางภาษาที่ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ จัดบรรยากาศ
การเรียนที่ขจัดหรือลดความวิตกกังวลของผู้เรียน ไม่บังคับให้ผู้เรียนแสดงออกทางภาษาหากผู้เรียนยัง
ไม่พร้อม ใช้สื่อหรือวิธีการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบกับการกระตุ้นให้
ผู้เรียนใส่ใจและสังเกตในตัวป้อนทางภาษาที่ได้รับด้วยการใช้ค าพูด การเน้นเสียง หรือการใช้สื่อต่างๆ 
4. พัฒนำกำรในกำรเรียนรู้ภำษำ คือ พัฒนาการความสามารถในการฟังและพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียน แบ่งออกเป็น 6 ขั้นย่อย  ได้แก่ 1.ขั้นต้นของขั้นก่อนการพูด  2. ขั้นปลาย
ของขั้นก่อนการพูด 3.ขั้นต้นของขั้นการฟังเพ่ือความเข้าใจ 4.ขั้นปลายของขั้นการฟังเพ่ือความเข้าใจ 
5.ขั้นต้นของขั้นพัฒนาการความสามารถด้านการพูด และ 6. ขั้นปลายของขั้นพัฒนาการความสามารถ
ด้านการพูด วัดโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วน าคะแนน
มาแปลผลโดยเทียบกับข้ันของพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษา  
5. ควำมสำมำรถในกำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ คือ ความสามารถในการฟังค า 
ประโยค หรือข้อความแล้วสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงความสามารถในการพูดวลี หรือ
ประโยคสั้นๆในการอธิบายสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม วัดจากแบบวัด
ความสามารถที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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ภาพประกอบ 1 The Natural Approach and Attention and Observation Model 
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 
Krashen’s Five Hypotheses 
1.The Acquisition and Learning Hypothesis 
2. The Natural Order Hypothesis 
3. The Monitor Hypothesis 
4. The Input Hypothesis 





The Natural Approach 
Content  
- I + 1 
- Comprehensible input 
Language skill 
- Focus on Listening and Speaking skills 
Lower the affective filter 
-    Silent period 
- Students not forced to produce responses in 
the target language 
Use a variety of media and methods 
- TPR  - Videos - Song  -  Games 
 
Attention and Observation Stimulation 
Use a variety of media, materials and methods 
-Teacher talk 
- Pictures 
















  3. สมมติฐาน 5 ประการของทฤษฏีการรับภาษาท่ีสอง 
3.1 The Acquisition and Learning Hypothesis 
3.2 The Natural Order Hypothesis 
3.3 The Monitor Hypothesis 
3.4 The Input Hypothesis 
3.5 The Affective Filter Hypothesis 
4. ทฤษฎีการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ 






6.1 นิยามและความส าคัญของการฟัง 
6.2 องค์ประกอบในการฟัง 
7. ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ 












 ภาษาอังกฤษเริ่มเข้ามามีบทบาทและเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยตั้งแต่ปี พ .ศ. 2391 ในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3โดยพวกมิชชันนารี ได้จัดให้มีการสอน
ภาษาอังกฤษให้แก่เด็กในหมู่บ้านมอญใต้ และมีเจ้านายและข้าราชการจ านวนมากมาสมัครเรียน
ภาษาอังกฤษกับคณะมิชชันนารีชาวอเมริกัน จนมีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างแตกฉาน ต่อมาในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงพระราชด าหริเห็นว่า การเรียน
ภาษาอังกฤษมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ในการน าไปสู่ความรู้วิชาการของประเทศตะวันตก จึงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้จ้างครูฝรั่งมาถวายการสอนภาษาอังกฤษแก่ราชโอรสและราชธิดา




เป็นวิชาบังคับเรียนในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมาตั้งแต่ หลักสูตร ฉบับ พ .ศ. 2438 โดยมี
ความมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษาส าหรับการติดต่อระหว่าง





บทบาทของภาษาอังกฤษในประเทศต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ซึ่ง Elliot Eltude (1985 : 35 -
39 อ้างถึงใน สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2535 : 8-10) ได้จัดแบ่งปริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
การใช้ภาษา โดยดูจากผู้ใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 
  1. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาที่สอง  (Teaching of English as a 
Second Language = TESL) คือการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดในการสื่อสาร ซึ่งผู้พูดไม่ได้เป็น
เจ้าของภาษา  
2. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาเสริม (Teaching of English as an 




3. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาเพ่ือการสื่อสารในวงกว้าง (Teaching of 
English as a Second Language of Wider Communication = TELWC) คือการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการติดต่อระหว่างประเทศ ไม่ใช่เพื่อติดต่อภายในประเทศ 
4. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ (Teaching of English as 
a Foreign Language = TEFL) คือการที่ภาษาอังกฤษถูกจัดให้เป็นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่
เรียนในโรงเรียน และมีการใช้ค่อนข้างน้อย คือจะใช้ภาษาอังกฤษก็ต่อเมื่อได้เจอชาวต่างชาติ หรือ










 มนวิภา เสนีย์วง ณ อยุธยา (2545:23) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาที่สองว่า การเรียนรู้ภาษา
ที่สองตามทฤษฎีของ Krashen and Terell นั้น เกิดได้ 2 ลักษณะ คือการรับภาษาและการเรียนรู้
ภาษา การรับภาษาคือการรับภาษาแบบไม่รู้ตัว ไม่ได้เน้นที่กฎเกณฑ์ทางภาษา และ การเรียนรู้ภาษา
คือการเรียนรู้ที่ตัวภาษา ผู้เรียนสามารถบอกถึงกฎเกณฑ์ทางภาษาได้ ซึ่งการเรียนรู้ภาษานี้เหมาะใน
การใช้เพื่อตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องของภาษา 
Wolfgang Klein (1986:15) กล่าวว่า การเรียนภาษาที่สองสามารถเรียนรู้ได้หลายวิธี ทุก
เพศ และทุกระดับ ซึ่งการเรียนรู้ภาษาที่สองนั้นเกิดจากกระบวนการ 2 กระบวนการ ได้แก่ การเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นเอง ซึ่งอาจเกิดจากการพูด สนทนาในทุกๆวัน และ การเรียนรู้ที่เกิดจากการได้รับการสอน
หรือการแนะน า  
Michael Sharwood Smith (1994:7) ได้กล่าวถึงการเรียนภาษาที่สองว่า การเรียนภาษาที่
สองคือการเรียนภาษาอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากภาษาแรก โดยหมายความรวมถึงภาษาต่างประเทศและ
ภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาแม่ แม้ว่าจะเป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารในถิ่นของตนเอง 
 William C.Ritchie and Tej K.Bhatia (1996:1) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนภาษาท่ีสอง
ว่า การเรียนรู้ภาษาที่สองหมายถึงการรับภาษาภายหลังจากเกิดการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งแล้ว ซึ่งการรับ
ภาษาท่ีสองมีความแตกต่างจากการรับภาษาท่ีหนึ่งอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
12 
 
1. ผู้เรียนภาษาท่ีสองจะเริ่มกระบวนการรับภาษาที่สอง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ในขณะ
ที่การรับภาษาท่ีหนึ่งสามารถเรียนรู้ได้ปกติ 
2. ผู้เรียนภาษาท่ีสองจะมีการก าหนดรูปแบบการรับภาษา 
Rod Ellis (1997:3) ได้ให้ความหมายของการเรียนภาษาที่สองว่า การเรียนรู้ภาษาที่สองคือ
การเรียนภาษาทุกภาษาที่นอกเหนือจากภาษาแม่ ซึ่งอาจหมายถึงภาษาที่สาม ภาษาท่ีสี่ ก็ได้ 
Muriel Saville-Troike (2008:2) กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาที่สองคือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
เรียนรู้ภาษาอีกภาษาหนึ่งเพ่ิมเติมจากภาษาแม่หรือภาษาแรกของเขา ภาษาที่เรียนรู้เพ่ิมเข้ามานั้น 
เรียกว่า ภาษาที่สอง (L2) ถึงแม้ว่าภาษาที่เรียนนั้นอาจเป็นภาษาที่สาม ภาษาที่สี่ หรือภาษาที่สิบแล้ว
ของผู้เรียนก็ตาม ก็ยังคงเรียกว่าภาษาท่ีสอง ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าภาษาเป้าหมาย (Target Language ) 
ดังนั้นสรุปได้ว่า การเรียนรู้ภาษาที่สองหมายถึง  การเรียนรู้ภาษาอ่ืนที่นอกเหนือจากภาษา
แม่ หรือภาษาแรก  โดยผ่านกระบวนการ รับภาษาและ การเรียนรู้ภาษา 
 
3. สมมติฐาน 5 ประการของทฤษฏีการรับภาษาที่สอง 
 
 Krashen  (1987:10-32) นักภาษาศาสตร์ประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัย Southern California 
ได้กล่าวถึงสมมติฐานในการเรียนรู้ภาษาท่ีสองไว้ 5 ประการ สรุปได้ดังนี้ 
 
 3.1 สมมติฐานการรับภาษาและการเรียนรู้ภาษา (The Acquisition and Learning 
Hypothesis) 
 
 กระบวนการเรียนรู้ภาษาที่สองของคนเรามีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การรับภาษา (Language 
Acquisition) และการเรียนภาษา (Language Learning) 
การรับภาษา( Language Acquisition) เป็นกระบวนการเรียนภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ เน้น
ความหมายและความสามารถในการสื่อสาร  ผู้รับภาษาจะไม่สนใจในกฎของภาษา แต่ผู้เรียนจะรู้สึก
ได้ถึงความถูกผิดของภาษาแม้จะไม่ได้เรียนกฎเกณฑ์โดยตรง การเรียนรู้แบบนี้มีลักษณะคล้ายกับการ
รับภาษาแม่ของเด็ก  ที่ไม่ต้องได้รับการสอนด้านโครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆ แต่ผู้เรียนก็สามารถใช้
ภาษาสื่อสารได้ การรับภาษาจึงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทางภาษาขึ้นตามธรรมชาติ 
ลักษณะแบบนี้คือการรับภาษาแบบไม่รู้ตัว (Unconscious Learning) 
 การเรียนภาษา (Language Learning)เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบรู้ตัว (conscious 






 สรุปได้ว่า การรับภาษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ภาษาแบบไม่รู้ตัว ให้ความส าคัญกับ
ความสามารถในการสื่อสาร (Fluency) และความหมาย (Meaning) ไม่ใช่รูปแบบของภาษา ส่วนการ
เรียนรู้ภาษา เป็นกระบวนการที่เน้นในเรื่องกฎเกณฑ์ทางภาษาและให้ความส าคัญกับความถูกต้องของ
รูปแบบทางภาษา เป็นการเรียนรู้ภาษาแบบรู้ตัว คือผู้เรียนรู้ว่าตนก าลังเรียนภาษาและผู้เรียนจะนึกถึง
กฎหรือรูปแบบทางภาษาอยู่ตลอดเวลา 
 




ตามล าดับก่อนหลัง ผู้เรียนจะรู้หลักไวยากรณ์บางเรื่องก่อน  แล้วค่อยรับไวยากรณ์อีกเรื่องอย่างเป็น
ล าดับ   ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการล าดับตามธรรมชาติมากที่สุด โดยเฉพาะใน
เรื่องของหน่วยค า จะได้รับการศึกษามาก  จากการศึกษาของ Brown (1973 cited in Krashen, 
1987:12) พบว่า เด็กที่รับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่1 จะได้รับหน่วยค า หรือหน้าที่ของค าก่อนหลัก
อ่ืนๆ เช่น การเติม ing ในโครงสร้าง present continuous และ การ เติม s ในโครงสร้างพหูพจน์ 















     ขณะที่  Dulay และ Burt (1974 cited in Krashen, 1987:12-13) กล่าวว่าผู้ เรียนที่รับ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง จะมีล าดับการรับโครงสร้างทางภาษาต่างกันกับผู้ เรียนที่รับ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่งแต่ก็ยังมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ง  Krushen ได้สรุปล าดับการรับ
โครงสร้างของผู้เรียนภาษาท่ีสองดังนี้   
            
 










             
ภาพประกอบ 2 แสดงล าดับการรับภาษาท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  
            ที่มา: (Krashen 1987:13 ) 
 
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า การรับภาษานั้นเป็นไปอย่างมีขั้นตอน ผู้เรียนจะเรียนรู้โครงสร้าง
บางอย่างก่อนโครงสร้างอื่น  ซึ่งเป็นไปตามล าดับธรรมชาติของการรับภาษา 
 
3.3 สมมติฐานการตรวจสอบ (The Monitor Hypothesis) 
 
สมมติฐานนี้กล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาที่สองว่า  การรับภาษา (Acquire language) และการ
เรียนภาษา (learning language) นั้นให้ประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาต่างกัน การรับภาษา (Acquire 
language) จะช่วยในเรื่องของการเปล่งเสียงภาษาที่สอง หรือใช้ภาษาที่สองเพ่ือการสื่อสารได้ อย่าง
คล่องแคล่ว ส่วน การเรียนภาษา (learning language ) มีประโยชน์ในการท าหน้าที่ตรวจสอบหรือ




COPULA (to be) 
AUXILIARY (progressive) 
ARTICLE ( a, the) 
IRREGULAR PAST 
IRREGULAR PAST 
III SINGULAR (- s) 
POSSESSIVE (- s) 
15 
 
  1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ (Time) คือผู้เรียนจะใช้ภาษาที่สองได้
อย่างมีประสิทธิภาพถ้ามีเวลาอย่างเพียงพอ 
2. การเน้นรูปแบบการใช้ภาษา และค านึงถึงความถูกต้อง (Focus on form) 
3. ความรู้เรื่อง กฎเกณฑ์ (Know the rule) เงื่อนไขนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เนื่องจาก
โครงสร้างทางภาษาศาสตร์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนจึงไม่อาจจะแน่ใจได้ว่าผู้เรียนมีความรู้กฎเกณฑ์ทางภาษา
ได้ครบถ้วนทั้งหมด  
นอกจากนี้แล้ว Krashen ได้แบ่งประเภทของผู้ใช้ตัวตรวจสอบและแก้ไขภาษาออกเป็น               
3 ประเภท คือ 
  1) Monitor over- user คือบุคคลที่พยายามจะแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความ
ลังเลใจในสิ่งที่พูด ส่งผลให้พูดไม่คล่องซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการเรียนแบบไวยากรณ์อย่างเดียว 
หรือ บุคลิกภาพส่วนตัว  
2) Monitor under- user คือ บุคคลที่ไม่ตรวจแก้ภาษา เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่เกิดการ
เรียนรู้ หรือเกิดการเรียนรู้แล้วแต่ไม่ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียน 
3) The optimal monitor user คือ บุคคลที่สามารถใช้การตรวจสอบแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม บุคคลกลุ่มนี้จะไม่ใช้ไวยากรณ์ในการสื่อสาร แต่ใช้ในการตรวจสอบด้านการเขียนเพ่ือให้ใช้
ภาษาได้ถูกต้อง 




3.4 สมมติฐานตัวป้อนทางภาษา (The Input Hypothesis) 
 
สมมติฐานนี้เป็นสมมติฐานที่ส าคัญมากกว่าสมมติฐานอ่ืนๆเพราะเป็นสมมติฐานที่พยายามจะ
หาค าตอบว่า “เราสามารถรับภาษาได้อย่างไร” ( How do we acquire language? ) ซึ่ง Krashen 
ได้อธิบายว่าการรับภาษาของคนเราได้จากการรับไม่ใช่จากการเรียน (acquire not learn) การรับ
ภาษานัน้จะเก่ียวข้องกับสมมติฐานล าดับการรับภาษาท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยผู้เรียนจะรับภาษา
จากข้ัน i ไปสู่ขั้น i+1 ซ่ึง  
          i        หมายถึง ระดับความสามารถปัจจุบันของผู้เรียน  




 ผู้เรียนจะสามารถย้ายระดับความรู้จาก ระดับ i ไปยัง i+1 ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับภาษาเข้าใจในตัว
ป้อนทางภาษา คือเข้าใจในความหมายไม่ใช่รูปแบบของข้อความ 
 
3.4.1 สาระส าคัญของสมมติฐานตัวป้อนทางภาษา มีดังนี้ 
 
   3.4.1.1 สมมติฐานตัวป้อนทางภาษานี้เกี่ยวข้องกับการรับภาษาไม่ใช่การเรียน 
   3.4.1.2 การรับภาษาในระดับ i+1 จะเกิดข้ึนได้เมื่อผู้รับภาษาเข้าใจในภาษา และสิ่งที่จะ
ช่วยให้เข้าใจในภาษาได้มากขึ้นก็คือการมีบริบทเข้ามาช่วย 
   3.4.1.3 เมื่อการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนเข้าใจในตัวป้อนทางภาษา 
เมื่อนั้นระดับความสามารถ i+1 จะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ 





   3.4.2.1. ตัวป้อนส าหรับการรับภาษาท่ีหนึ่ง หรือภาษาแม ่
ตัวป้อนทางภาษาที่ท าให้เด็กท่ีรับภาษาแม่เข้าใจได้ดีคือ การใช้ภาษาของพ่ีเลี้ยงเด็ก (Care 
taker speech) หรือพ่อแม่ที่ใช้ภาษาสื่อสารกับลูกที่จะเน้นการสื่อสารให้เข้าใจมากกว่าที่จะสอนการ
ใช้ภาษา ซึ่งการใช้ภาษาจะเป็นไปตามธรรมชาติ ตามสถานการณ์ และไม่ได้จัดสถานการณ์ให้เป็นไป
ตามล าดับก่อนหลัง  (roughly-tune) นอกจากนี้แล้วพ่ีเลี้ยงเด็กจะพูดถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันหรือสิ่งที่
เกิดข้ึนในขณะนั้นๆมากกว่าที่จะพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิด สรุปคือ   ผู้เรียนจะได้รับตัวป้อนที่เข้าใจก่อนแล้ว
ตัวป้อนท่ีเข้าใจนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในตัวภาษาในภายหลัง  
3.4.2.2 ตัวป้อนส าหรับการรับภาษาท่ีสอง 
ตัวป้อนท่ีจะท าให้ผู้รับภาษาที่สองเข้าใจได้ง่ายมีอยู่ 3 แหล่ง คือ 
1. Foreigner talk    คือ การพูดของชาวต่างชาติ 
2. Teacher – talk   คือ การพูดของครูผู้สอน และ 
3. Interlanguage talk คือการพูดของคนที่ใช้ภาษาสากล 
ทั้ง 3 แหล่งข้อมูลจะเป็นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและจะช่วยให้ผู้รับภาษาเข้าใจในสิ่งที่พูด
มากว่ารูปแบบของภาษา แม้อาจจะไม่ได้อยู่บนหลักการของ Here and now แต่ครูก็สามารถใช้




3.4.3  คุณลักษณะของตัวป้อนทางภาษา 
 
       3.4.3.1 ลักษณะของตัวป้อนที่เหมาะสมคือต้องสามารถเข้าใจได้ (comprehensible)   
เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในชั้นด้วยวิธีการสอนแบบธรรมชาติ คือการให้ปัจจัยป้อนที่
เข้าใจได้ โดยครูผู้สอนจะใช้วิธีการต่างๆ เช่น สื่อต่าง รูปภาพ หรือพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียน มา
เป็นตัวช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน 
      3.4.3.2 ตัวป้อนท่ีให้ต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน (interesting and                 
relevant) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนที่ผู้เรียนสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัว และควรเป็นกิจกรรมที่ลด
ความวิตกกังวลในการรับรู้ของผู้เรียน  
3.4.3.3 ต้องไม่จัดล าดับของกฎไวยากรณ์  (not grammatically sequenced) สิ่ง
ส าคัญของการจัดการเรียนในชั้นเรียนจะไม่เน้นการเรียนไวยากรณ์ ถึงแม้ว่ าโครงสร้างทางภาษา
อาจจะถูกใช้บ่อย แต่ก็ไม่ควรก าหนด หรือจัดล าดับการใช้ว่าจะเรียนเรื่องใดก่อนเรื่องใดหลัง 
       3.4.3.4 มีปริมาณที่เพียงพอ (quantity) ในการรับภาษาของผู้เรียนต้องได้รับตัวป้อน
ทางภาษาที่เข้าใจได้ในปริมาณท่ีเพียงพอ 
       3.4.3.5 ลดระดับความวิตกกังวล (Affective filter level) ผู้เรียนจะแสดงออกในการ
รับภาษาที่สอง เมื่อเขารู้สึกว่าเขาพร้อม ดังนั้นจึงไม่ควรบังคับให้นักเรียนพูดจนกว่า นักเรียนจะพร้อม 
การให้ตัวป้อนทางภาษาที่น่าสนใจ จะช่วยลดระดับความวิตกกังวลของผู้เรียนได้ 
3.4.3.6 เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ไ ด้  ( tool for conversational 
management) ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนจะเป็นลักษณะของบทสนทนาสั้นๆ 
ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือ ให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
สรุปได้ว่า สาระส าคัญของการเรียนรู้ภาษาที่สอง คือการให้ข้อมูลทางภาษาหรือตัวป้อนทาง




3.5 สมมติฐานการกลั่นกรองด้านจิตใจ (The Effective filter Hypothesis) 
 
สมมติฐานนี้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตใจกับกระบวนการรับภาษาที่สองของ





ดังกล่าว ประกอบด้วย 3 ประการดังนี้         
1. Motivation คือ แรงจูงใจ   
หมายความว่า ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนสูงจะสามารถรับภาษาท่ีสองได้ดี 
     2. Self- confidence คือ ความมั่นใจในตัวเอง 
กล่าวคือ ผู้เรียนที่มีความมั่นใจในตัวเองและมองว่าตนเองมีความสามารถ(self -image) จะ
รับภาษาได้ดีกว่าผู้เรียนที่ขาดความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ภาษา 
            3. Anxiety คือการลดความวิตกกังวล   
การลดความวิตกกังวลทั้งเรื่องส่วนตัวและความวิตกกังวลเรื่องการเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนรับ
ภาษาท่ีสองได้ดีขึ้น 
 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า สมมติฐานการกลั่นกรองด้านจิตใจ เป็นปัจจัยส าคัญมากอีกประการ
หนึ่งของการเรียนรู้ภาษาที่สอง   การให้ตัวป้อนทางภาษาที่ผู้เรียนเข้าใจง่ายและลดความวิตกกังวล
ของผู้เรียนให้น้อยลง ไม่บังคับให้ผู้เรียนพูดจนกว่า ผู้เรียนจะมีความพร้อม จะท าให้ผู้เรียนสามารถรับ
ภาษาได้ดี  
 
4. ทฤษฎีการสอนภาษาตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ (The Natural Approach) 
 
4.1 หลักการส าคัญของการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ 
 
  แนวคิดวิธีธรรมชาติ (The natural approach) เป็นแนวคิดที่ พัฒนาขึ้นโดย Krashen 
นักภาษาศาสตร์จาก University of California และ Terell ครูสอนภาษาสเปนในรัฐแคลิฟอร์เนีย  
เป็นแนวคิดที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดกิจกรรมเพ่ือการรับภาษาโดยการให้ปัจจัยป้อน
ทางภาษาที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ (Comprehension Input) และจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอ สร้าง
แรงจูงใจทางการเรียนและเพ่ิมความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน รวมถึงการขจัดหรือลดความวิตกกังวลของ
ผู้เรียน(Affective Filter) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาที่ดีขึ้น ด้วยการใช้สื่อ การจัดกิจกรรม 
และการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน ซึ่งมีหลักการส าคัญ อยู่ 5 ประการ 
1. ผู้เรียนต้องเข้าใจในสาร (massage) ก่อนจึงจะแสดงออกทางภาษาได้ การฟังและการอ่าน
จะเกิดขึ้นก่อนการพูดและการเขียน ดังนั้นครูผู้สอนภาษาต้องจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน





2. การแสดงออกทางภาษาจะเกิดขึ้นตามล าดับขั้น ดังนี้  
2.1 การโต้ตอบโดยไม่ใช้ค าพูด 
2.2 การโต้ตอบโดยใช้ค าสั้นๆ เช่น yes no ok  
2.3 การผสมค าง่ายๆตั้งแต่ 2-3 ค า เช่น Paper on the table 
2.4 การใช้ วลี เช่น Where you going? 
2.5 การพูดเป็นประโยค 
2.6 การพูดประโยคที่ซับซ้อนขึ้น 








2. แนวการสอนแบบธรรมชาตินี้ ถือหลักไม่พูดภาษาของผู้เรียนในห้องเรียน แต่ใช้
วิธีการออกท่าทาง กิริยา และวิธีพูดช้าๆ แลกเปลี่ยนค าถาม ค าตอบเพ่ือให้ถ้อยค าของครูเป็นที่เข้าใจ
และใช้เลียนแบบได ้
3. แนวการสอนแบบธรรมชาติ เน้นภาษาพูดเป็นหลักส าคัญกว่าทักษะอ่ืนๆ และจะ
ไม่สนใจในการเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาท่ีสองกับภาษาของผู้เรียน 
โดยสรุปจะเห็นได้ว่า แนวการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ มีหลักการส าคัญที่เน้นเพ่ือการ
สื่อสารจริง ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องจัดกิจกรรมทางภาษาที่ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารจริง
ได้ ภายใต้การให้ปัจจัยป้อนที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ และไม่สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกเครียด 
หรือกังวล ต่อการแสดงออกทางภาษา และกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเป็นไปเพ่ือการสื่อสาร ไม่ใช่













ภาษา ซึ่งการท าแบบฝึกหัดนั้นถือเป็นสิ่งส าคัญ แต่ส าหรับแนวคิดวิธีธรรมชาตินี้ ไม่ได้ให้ความส าคัญ
มากนัก 
2. Natural order hypothesis 
 การจัดการเรียนการสอนตามสมมติฐานนี้ คือการยอมให้ผู้เรียนเกิดข้อผิดพลาดได้โดยไม่ต้อง
แก้ไข ครูผู้สอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติจะปล่อยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาไปตามล าดับขั้น
ธรรมชาติ และจะไม่เน้นความถูกต้องของการใช้โครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารของผู้เรียน 
3. The Monitor Hypothesis 
 การสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาตินี้จะสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้ไวยากรณ์ในกาตรวจสอบ
และแก้ไขภาษาได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เรียนจะใช้ไวยากรณ์ก็ต่อเมื่อมีเวลาเพียงพอ เมื่อต้องการเน้น
ไปที่รูปแบบของภาษาและเมื่อผู้เรียนมีความรู้ในกฎเกณฑ์ทางภาษา  โดยเฉพาะเมื่อใช้ในงานเขียน 
การเตรียมบทพูด หรือท าแบบฝึกหัด แต่ส าหรับการสื่อสารในชั้นเรียนนั้นจะไม่ใช้การตรวจสอบแก้ไข
ทางภาษานี ้
4. The Input Hypothesis 
ห้องเรียนเป็นแหล่งข้อมูลของการให้ตัวป้อนทางภาษาส าหรับผู้เรียน เป็นสถานที่ ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนได้รับตัวป้อนที่จ าเป็นในการรับภาษา ซึ่งแนวคิดวิธีธรรมชาตินี้สอดคล้องกับทฤษฎีการรับภาษา
ที่สอง เพราะตัวป้อนทางภาษาคือส่วนส าคัญของหลักสูตร  
5. The Affective Filter Hypothesis 
 แนวคิดวิธีธรรมชาตินี้มุ่งหวังที่จะท าให้ผู้เรียนลดระดับตัวกลั่นกรองทางด้านจิตใจและความ
กังวลลงให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ด้วยการไม่พยายามบังคับผู้เรียนให้พูดจนกว่าผู้เรียนจะมีความ
พร้อม และไม่จ าเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในระยะแรกของการใช้ภาษาของผู้เรียน สุดท้ายคือการให้
ตัวป้อนทางภาษาที่ผู้เรียนสนใจ จะท าให้บรรยากาศการเรียนผ่อนคลายขึ้น  
6. ประโยคทางภาษาที่ใช้เป็นประจ า (Routines and patterns) 
วิธีการสอนที่ให้บทสนทนาแล้วฝึกประโยค หรือ ท่องประโยคนั้นซ้ า ๆ ไม่ก่อให้เกิดการรับ
ภาษาได้ การสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาตินี้จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับการท่องประโยคซ้ าๆ แต่จะเน้น





7. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Variation)  
 ความแตกต่างของบุคคลในการใช้การตรวจสอบแก้ไขจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
เช่น การจ าแนกระหว่าง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกหัด กับ กิจกรรมการรับภาษา  ซึ่ง Krashen 
ได้แบ่งผู้ใช้ไวยากรณ์เพ่ือการแก้ไขภาษาไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
Under user of the monitor: ผู้เรียนประเภทนี้จะให้ความสนใจกิจกรรมการรับ
ภาษา 
   Optimal user of the monitor: จะใช้ความสามารถด้านไวยากรณ์ในการรับภาษา
ด้วยแบบฝึกหัดที่เก่ียวกับการเรียน 
Over user of the monitor: ด้านแบบฝึกหัดที่เก่ียวกับการเรียน 
8. บทบาทของความถนัดทางภาษา (The role of Aptitude) 
ความถนัดทางภาษามีผลต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง ผู้เรียนที่มีความถนัดทางภาษาที่แตกต่าง
กันจะเรียนรู้ภาษาที่สองได้แตกต่างกันด้วย ความถนัดจะมีบทบาทมากในเรื่องของการใช้ไวยากรณ์ให้
ถูกต้อง เช่นในงานเขียน หรือแบบฝึกหัดต่างๆ แต่ส าหรับการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาตินี้ ความ
ถนัดมีบทบาทไม่มากนัก เพราะแนวคิดวิธีธรรมชาติจะเน้นเพ่ือการสื่อสาร ดังนั้นในการจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน ถ้าผู้เรียนได้รับinput ที่เข้าใจได้และการสร้างบรรยากาศที่ลดความวิตกกังวลของผู้เรียน ทั้ง
ผู้เรียนที่มีความถนัดทางภาษาสูง หรือน้อย ก็สามารถท่ีจะสื่อสารได้ 






10. ความแตกต่างของอายุ (Age difference) 
ความแตกต่างในการรับภาษาที่สองระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ สามารถท าให้เป็นเรื่องง่ายด้วย












ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 




มากมาย ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ ตัวป้อนทางภาษาที่เข้าใจได้ เช่น วิธี  TPR ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย 
James Asher เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ครูก าลังพูด ด้วยการปฏิบัติตามหรือ
แสดงท่าทางตามค าสั่งของครู โดยอาจจะเริ่มจากค าง่ายๆ เช่น Stand up, turn a round เป็นต้น  
ผู้เรียนอาจจะตอบสนองด้วยการใช้ สรีระ หรือ ใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย (body action) เช่น Touch 
your right feet with your left hand หรือ put both hands on your shoulder นอกจากนี้แล้ว
ก็จะใช้ลักษณะทางกายและการแต่งตัว เพ่ืออธิบายความหมายของค าศัพท์ให้ชัดเจนขึ้น เช่นต้องการ
อธิบายค าศัพท์ hair brown long short ฯลฯ  ครูอาจจะเลือกนักเรียนที่มีลักษณะดังกล่าว แล้วพูด
อธิบาย ดังนี้ “Class, look at Babara. She has long brown hair. Her hair is long and brown. 
Her hair is not long, it is short.”หรือ การใช้รูปภาพ ซึ่งการใช้รูปภาพนี้ ครูผู้สอนควรจะเน้นไปที่
เรื่องใดเรื่องหนึ่งของรูปภาพและในขณะที่พูดคุยเกี่ยวกับรูปภาพ ครูก็อาจจะเสนอค าศัพท์ใหม่ 1- 5 
ค า แล้วเลือกตัวแทนนักเรียน ออกมาถือภาพ 1-2 คน นักเรียนที่เหลือต้องจ าชื่อของนักเรียนที่ก าลัง
ถื อ รู ปภ าพ  เ ช่ น  Tom has the picture of sailboat. Jane has the picture of the family 
watching television. แล้วครูผู้สอนจะถามนักเรียนว่า Who has the picture with the sailboat. ? 
นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถใช้รูปภาพร่วมกับวิธีการ TPR ด้วย เช่น Jim, find the picture of the 
little girl with her dog and give it to the woman with the pink blouse หรือ ใช้การสังเกต
รูปภาพร่วมกับประโยคค าสั่งหรือขอร้อง เช่น If there is a woman in your picture, stand up. 
เป็นต้น  อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับ ตัวป้อนทางภาษาท่ีเข้าใจได้อย่าง







2. ขั้นเริ่มการพูด (Early Production) 
ขั้นตอนของการเริ่มพูดนี้ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะตอบสนองทางภาษาด้วยการใช้ ค าพูด ค า 
หรือ วลีสั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับการได้รับตัวป้อนทางภาษาท่ีเข้าใจได้ในปริมาณท่ีเพียงพอ และการลดระดับ
ความวิตกกังวลของผู้เรียนลง ทั้งนี้ผู้ใหญ่จะใช้เวลาในการพูดค าหรือวลีสั้นๆ หลังจากได้รับ ตัวป้อน
ทางภาษาที่เข้าใจได้ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง หรืออาจจะใช้เวลานานถึง 10 -15 ชั่วโมง แต่ส าหรับเด็ก
จะใช้เวลานานมากถึง 1-6 เดือน  ในขั้นนี้ ผู้เรียนจะเริ่มตอบสนองทางภาษาด้วยการใช้ yes – no ใน
การตอบค าถามที่ถามด้วยประโยคลักษณะดังนี้ เช่น Does Brian have the picture of the boy 
with brother? Is it raining? เป็นต้น  หลังจากนั้นก็จะใช้ค าถามด้วย either – or ในการถามเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจ เช่น Is this a dog or cat? Is this woman tall or short? ค าตอบที่เด็กตอบก็จะ
เป็นค าตอบสั้นๆคือ dog, tall เป็นต้น ล าดับต่อมา คือการตอบค าถามสั้นๆ โดยนักเรียนใช้ค าเดี่ยวใน
การตอบค าถาม เช่น What is this ? What color is her skirt? และในขั้นต่อมา ก็คือการใช้การพูด
ของครู ร่วมกับการใช้สื่อรูปภาพประกอบการสอน จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะท าให้นักเรียน ได้รับตัว
ป้อนทางภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น 
  นอกจากนี้แล้ว ครูควรน าเสนอค าศัพท์ใหม่ให้กับนักเรียนและน ามาใช้ซ้ าๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการรับภาษา และสามารถสร้างค าพูดโดยใช้ค าศัพท์ที่เรียนรู้มาแล้วได้ ครูผู้สอนยัง
สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆประกอบการสอนเพ่ิมเติมได้ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ และโฆษณา เข้ามา
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายข้ึน  
3. ขั้นพัฒนาความสามารถด้านการพูด   (Extending Production) 
ขั้นพัฒนาความสามารถด้านการพูด เป็นขั้นตอนของการตอบค าถามต่างๆที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 
ซึ่งอาจจะเป็นประโยคปลายเปิด (open – ended sentence ) ที่มีลักษณะเป็นช่องว่างให้นักเรียน
เติมค าตอบ หรือ บทสนทนา (open dialog) สั้นๆ ประมาณ 2-3 บรรทัด  นอกจากนี้แล้วอาจจะมี
การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง หรือกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ เป็นต้น ซึ่ง
กิจกรรมทั้งหมดนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาไปสู่การใช้ภาษาเป้าหมาย
ต่อไปได้  ทั้งนี้ นักเรียนอาจจะเริ่มจากการพูดประโยคสั้นๆ ก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปสู่การใช้ประโยคที่
ยากข้ึนต่อไป  
จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติทั้ง 3 ระยะนี้ ออกแบบขึ้น
เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จะเริ่มด้วยการพูดหรือตอบค าถามสั้นๆ ในระยะแรก  ก่อนจะฝึกตอบ
ค าถามหรือเล่ากิจกรรมสั้นๆได้ โดยครูผู้สอนอาจจะใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ประกอบการสอน เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ทั้งนี้การที่ผู้เรียนจะตอบสนองทางภาษาได้นั้น ครูผู้สอนต้องแน่ใจว่า 






ประเด็นหลักของการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ คือ ชุดกิจกรรมเพ่ือการรับภาษา 
ซ่ึงแต่ละกิจกรรมจะเน้นการสอนเฉพาะเร่ืองหรือสถานการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อคืนนี้ นักเรียนท าอะไรบ้าง 
จะสั่งอาหารในร้านอาหารอย่างไร การกล่าวขอโทษ หรือการใช้ประโยคขอร้อง เป็นต้น ซึ่งหัวข้อเรื่อง
หรือสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้จะมีโครงสร้างรวมอยู่ด้วย แต่ไม่ได้เป็นการสอนโครงสร้างโดยตรง 
Krashen และ Terrell (2000:95-126) ได้จัดกิจกรรมเพ่ือการรับภาษาออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์ (Affective - Humanistic) 
2. กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem solving) 
3. เกม (Games) 
4. เนื้อหา (Content) 
1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์ (Affective - Humanistic) 
    กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของมนุษย์ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออก
ความรู้สึกของผู้เรียน ความคิดเห็น ความต้องการ การตอบสนอง ความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์
ต่างๆ และถึงแม้ว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของมนุษย์นี้ จะไม่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์
กับผู้เรียนหรือครูได้ทั้งหมด แต่ก็มีประโยชน์อย่างมากส าหรับชั้นเรียนที่สอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ 
สิ่งส าคัญคือ ผู้เรียนจะได้รับภาษาที่เป็นเนื้อหา คือสิ่งที่ผู้เรียนก าลังพูดอยู่นั่นเอง อีกทั้งครูผู้สอนต้อง
พยายามลดความรูสึกหรือตัวกลั่นกรองทางด้านจิตใจให้ลดลง กิจกรรมที่กล่าวถึงนี้ ได้แก่ 
    1.1 บทสนทนา (Dialogs)  
บทสนทนาที่เหมาะสมกับผู้เรียนในช่วงเริ่มต้นของการพูด ( Early –Production 
stage) ควรเป็นบทสนทนาแบบเปิด มีลักษณะสั้นๆและน่าสนใจ สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย 
ตัวอย่างบทสนทนา แบบปลายเปิด 
การสนทนาในห้อข้อกิจกรรมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 
S1 : What do you like to do on Saturday ? 
S2 : I like to ……………….. 
S1 : Did you …………………last Saturday ? 
S2 : Yes, I did. 






    1.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) 
กิจกรรมนี้ให้นักเรียนจับคู่กันเพื่อถามคู่สนทนาในช่วงแรก อาจเขียนข้อความหรือค าถาม
ที่จะใช้สัมภาษณ์ไว้บนกระดานด า เครื่องฉาย หรือการถ่ายส าเนาใบงานเพ่ือให้ผู้เรียนตอบค าถามใน
ช่องว่างบทสัมภาษณ์โดยใช้ ค า หรือ วลี สั้นๆ เช่น What’s your name ? My name is ….. 
Where do you live ? I live in ………………. 
Do you study or work ?.....................................  
บทสัมภาษณ์ที่ดี คือการเน้นในเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตของผู้เรียน เช่น การถามเกี่ยวกับ
ชีวิตในวัยเด็ก หรือให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติ เป็นบุคคลที่มีชื่อ เสียง และคิดค าถามหรือบท
สัมภาษณ์ขึ้นมาเอง 
 การสัมภาษณ์ จะช่วยให้ผู้เรียนรับภาษาได้ดีขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และลด
ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาของผู้เรียนลง อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และรับภาษาทางอ้อม
ด้วย 
    1.3 การจัดล าดับ (Preference Ranking) 
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดแสดงความคิดเห็น และแสดง
ความรู้สึกของตนเอง โดยครูแจกเอกสารให้นักเรียนเรียงล าดับความส าคัญหรือสิ่งที่นักเรียนชอบมาก
เป็นล าดับ 1-2-3-4 และครูผู้สอนจะซักถามเกี่ยวกับเหตุผล ความคิดเห็น หรือ ความรู้สึกของผู้เรียน
ต่อกิจกรรมต่างๆที่ผู้เรียนเลือก เช่น 





  ครูอาจจะถามดังนี้  Who ranked swimming as number one ? (Mark raises 
his hand. Where do you swim? เป็นต้น) 
1.4 การใช้แผนภูมิ และตารางส่วนตัว (Personal charts and Tables) 
การใช้แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ตัวป้อนทางภาษาหรือข้อมูลที่เข้าใจได้ ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้เรียนจะใช้ค าเดี่ยว หรือค าตอบสั้นๆ ในการ
ตอบค าถามเท่านั้น  แต่ผู้เรียนยังสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในขั้นที่สูงขึ้นด้วย โดยในช่วงแรก 
ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนตอบค าถามจากตาราง แผนภูมิ ด้วยค าตอบสั้นๆ หลังจากนั้นค่อยพัฒนาไปสู่
ระดับที่ยากขึ้น นอกจากนี้ ครูผู้สอนอาจจะให้นักเรียนส ารวจข้อมูลหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง แล้ว
ออกมาน าเสนอแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในชั้นเรียนก็ได้   
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1.5 การให้ข้อมูลเกีย่วกับตนเอง (Revealing Information about yourself) 
     กิจกรรมลักษณะนี้เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ
หรือประเด็นต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้นักเรียนจับคู่ระหว่างชนิดของเครื่องดื่มต่างๆ กับ ช่วงเวลา
ต่างๆ แล้วครูผู้สอนให้ตัวป้อนทางภาษาท่ีเข้าใจได้ 
1.6 กิจกรรมที่ใช้การจินตนาการ (Activities using the imagination) 
    มีกิจกรรมมากมายที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกจินตนาการทั้งเรื่ องที่ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของผู้เรียน สถานที่ต่างๆหรือเรื่องราวของบุคคลต่างๆ กิจกรรมการใช้จินตนาการ เป็น
อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้จินตนาการ การนึกภาพ หรือเรื่องราวประสบการณ์
ต่างๆแล้วเล่าให้เพ่ือนๆในห้องเรียนฟัง เทคนิคการจินตนาการที่นิยมใช้อยู่ทั่วไป คือการให้ผู้เรียน
หลับตาแล้วจินตนาการถึงเรื่องราวต่างๆ การจัดกิจกรรมที่ใช้การจินตนาการเพ่ือให้ผู้เรียนได้ รับ ตัว
ป้อนทางภาษาที่เข้าใจได้นั้น มี อยู่ 2 ทางคือ วิธีการประการแรกคือ ครูผู้สอนอาจให้ค าแนะน าหรือ
พูดคุยเก่ียวกับสิ่งที่จะให้ผู้เรียนจินตนาการ เช่น ให้ผู้เรียนนึกภาพว่าก าลังอยู่สถานที่ๆหนึ่ง อาจจะเป็น
ในร่มหรือ กลางแจ้งก็ได้ มองไปรอบๆตัว สัมผัสกับบรรยากาศรอบๆตัว สภาพอากาศเป็นอย่างไร เห็น
ดวงอาทิตย์ไหม มีก้อนเมฆไหม เป็นต้น ประการที่สอง ให้ผู้เรียนจินตนาการโดยสมมุติเหตุการณ์ขึ้น 
แล้วให้ผู้เรียนบรรยายหรือเล่าว่าเหตุการณ์ด าเนินต่อไปอย่างไร เป็นต้น 
2. กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem solving) 





2.1 งานและการล าดับเรื่อง (Task and Series) 
          รูปแบบกิจกรรมนี้ครูและนักเรียนจะเลือกกิจกรรมขึ้นมา 1 กิจกรรม เพ่ือบรรยาย
ส่วนประกอบทั้งหมดของกิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น หัวข้อ การล้างรถ ขั้นตอนของกิจกรรมนี้
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนด้วยกัน ขั้นแรก ครูผู้สอนแนะน าค าศัพท์ที่จ าเป็นเกี่ยวกับกิจกรรม  ขั้นที่สอง 
ครูผู้สอนและนักเรียนช่วยกันคิดค าพูดที่ใช้ในการบรรยายขั้นตอนของเหตุการณ์นั้นๆ เช่น ขั้นแรกฉัน







2.2 แผนภูมิ กราฟ และแผนที่ (Charts, Graphs and Maps) 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผนภูมิ  ตารางข้อมูล แผนที่  และ โบรชัวร์ต่างๆที่ เป็น
ภาษาเป้าหมาย คือแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ เนืองจาก เป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การสร้างสถานการณ์การสื่อสารแก่ผู้เรียน รวมถึงเป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลด้วย 
2.3 การพัฒนาการพูดส าหรับสถานการณ์เฉพาะอย่าง  (Developing Speech for 
Particular Situation)  
    หนึ่งในเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยแนวคิดวิธีธรรมชาติ คือการให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาเป้าหมายในสถานการณ์เฉพาะต่างๆได้ ในขั้นเริ่มพูด Krashen and Terrell 
(2000:115) ได้แนะน าว่าให้ใช้บทสนทนาแบบเปิดและประโยคปลายเปิด – ปลายปิด  ซึ่งครูผู้สอน
สามารถก าหนดสถานการณ์ต่างๆหรือตั้งค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษา เช่น  การ
สร้างสถานการณ์ว่า ผู้เรียนจะต้องปีนเขาในช่วงวันหยุดและสามารถน าสิ่งของไปได้เพียง 4 อย่าง คือ
สิ่งที่เป็นเครื่องนุ่งห่มและอาหาร ครูผู้สอนจะถามนักเรียนว่า What will you bring? I will bring…...
ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาได้ดี 




3. เกม (Games) 
     เกม เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนอาจเคยใช้ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนมาแล้วเพราะเป็น
กิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ดี แต่การใช้เกมให้มีประสิทธิภาพนั้น ครูผู้สอนต้องค านึงว่า
ผู้เรียนจะได้รับผลลัพธ์อะไรจากเกมได้บ้าง กล่าวคือ ในการใช้เกมเพ่ือการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนนั้น
จะต้องเป็นเกมที่สามารถให้  Comprehension Input แก่ผู้ เรียน ยกตัวอย่างเช่น เกม Find 
someone who เกม 20 ค าถาม ที่ให้ผู้เรียนถามค าถามที่ผู้ตอบจะต้องตอบเพียง Yes และ No 
เท่านั้น เป็นต้น  
4. เนื้อหา (Content Activities) 
         กิจกรรมเนื้อหาคือกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพ่ือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่นอกเหนือจากการเรียน
ภาษา คือการเรียนเนื้อหาวิธีการต่างๆในภาษาเป้าหมาย เช่น การเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ และดนตรี ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้มีลักษณะส าคัญคือต้องดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน และการให้ตัวป้อนทางภาษาที่เข้าใจได้ ตัวอย่างกิจกรรมเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียนคือ การฉายภาพสไลด์ การน าเสนอและการรายงาน กิจกรรมการแสดงและเล่าเรื่อง เพลง 
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ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ข่าวจากวิทยุกระจายเสียง การจดบันทึก การเยี่ยมเยือนจากเจ้ าของ
ภาษา การอ่านและอภิปรายเกี่ยวกับภาษาเป้าหมายและวัฒนธรรม 
          สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532:56) ได้เสนอวิธีการจัดกิจกรรมการสอนฟัง พูด ดังนี้  
1. การฟังค าเดี่ยว วลี และประโยค เช่น การปฏิบัติตามค าสั่ง วาดรูป เล่นเกม บอก
ทิศทางตามแผนที่ ทั้งนี้อาจให้ผู้ เรียนสังเกตการณ์เน้นเสียงหนักเบาในค า และระดับเสียงสูงต่ าใน
ประโยค 
  2. การฟังโดยพยายามเชื่อมประโยคค าต่าง ๆ ที่ได้ยินเป็นกลุ่มที่มีความหมายเพ่ือให้
จ าง่าย 
3. การฟังเนื้อเรื่องสั้น ๆ แล้วสรุปเหตุการณ์ว่าใคร ท าอะไร เป็นต้น 
4. การฟังบทสนทนา หรือข้อความต่าง ๆ ควรเป็นบทสนทนาหรือข้อความที่อยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาที่ใช้อยู่จริง 
ศรึทัย สุขยศศรี ( 2542:15-16) ได้เสนอกิจกรรมที่ใช้ในการสอนการฟังดังนี้ 
1. กากบาทรูปภาพ (Checking things in a Picture)  
  นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาทบนรูปภาพที่ไม่ตรงกับความจริงจากสิ่งที่ได้
ยิน 
2. เรียงรูปภาพ (Putting picture in order)  
ผู้เรียนเรียงรูปภาพตามท่ีผู้สอนอ่านให้ฟัง โดยเขียนหมายเลขใต้ภาพ 
3. เลือกรูปภาพที่บรรยาย (Choosing a picture)  
ผู้สอนอ่านบรรยายภาพคนหรือสถานที่แล้วให้ผู้เรียนเลือกให้ถูกต้อง 
4. เติมข้อความให้สมบูรณ์ (Completing grids and charts)  
เช่นการเติมชื่อบุคคลลงใน Family Tree 
5. เดาและคาดการณ์ (Guessing and predicting)  
ผู้เรียนฟังเรื่องจากเทปบันทึกเสียง หรือวีดิทัศน์ แล้วตั้งสมมติฐาน โดยใช้
ค าถาม What will happen next ? What is going on? 









7. การตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response / TPR) 
เป็นกิจกรรมการสอนภาษาที่มุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองท่าทาง เมื่อได้
ยินได้ฟังภาษาหรือผู้สอนเป็นผู้พูดแล้วให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบกิจกรรม 
นอกจากนี้แล้ว ศรึทัย สุขยศศรี ( 2542: 16) ยังได้เสนอกิจกรรมที่สามารถจัดในห้องเรียน 
ดังนี้ 
1. ฟังแล้วพูดตาม (Listen and Repeat)  
2. ฟังแล้วเปรียบเทียบ (Listen and Compare ) 
3. ฟังแล้วเติมค าในช่องว่าง (Listen and Fill in Gaps) 
4. ฟังแล้วหาข้อผิดพลาด (Listen and Find Mistake) 
5. ฟังแล้วท าเครื่องหมาย (Listen and Tick) 
6. ฟังแล้ววาดภาพ (Listen and Draw) 
7. ฟังแล้วจับคู่ (Listen and Match) 
8. ฟังแล้วหาข้อแตกต่าง (Listen and Find Difference) 
9. ฟังแล้วแสดงท่าทาง (Listen and Act Out) 
10. ฟังแล้วท าตาม (Listen and Follow Instructions) 
Larsen and Freeman (2001:125-128 อ้างถึงใน กิจจา ก าแหง, 2549:72-73) ได้เสนอ
หลัก 16 ประการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการสื่อสาร ดังนี้ 
1. ใช้เอกสารที่เป็นจริง เช่น ข่าวจากหน้ากีฬาในหนังสือพิมพ์ โฆษณา เป็นต้น 
2. ผู้สอนควรเข้าใจจุดหมายหรือความตั้งใจของผู้เขียนบทความที่น ามาใช้ในการ
สอน 
3. ภาษาเป้าหมายเป็นตัวขับเคลื่อนส าหรับการสื่อสารในห้องเรียน 
4. สามารถที่จะพูดประโยคได้หลายแบบ ในความหมายทางภาษาที่เหมือนกัน เช่น 
Close the door, please. Could you please close the door? เป็นต้น 
5. ผู้เรียนควรฝึกฝนภาษาที่มากกว่าระดับประโยค และควรจะได้เรียนรู้การเชื่อมโยง
ความและการเกาะเกี่ยวความ 
6. เกม เป็นสิ่งส าคัญ เพราะการเล่นเกมจะคล้ายกับการสื่อสารในสถานการณ์จริง 
7. ผู้เรียนควรได้มีโอกาสแสดงความคิดหรือเสนอความคิดเห็นในการเรียนการสอน 
8. ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ต้องอดทน และถือว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของ






10. ปฏิสัมพันธ์ด้านการสื่อสารสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ต่อกัน เช่น Work 




 13. ครูผู้สอนมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการสร้างกิจกรรมเพ่ือช่วยในการสื่อสาร
และเป็นที่ปรึกษาขณะที่ผู้เรียนแสดงกิจกรรม 
14. ในการสื่อสาร ผู้เรียนมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไร อย่างไรก็ได้ 







ความใส่ใจ (Attention)  
 
 พรรณี ชูทัย เจนจิต (2545 : 221) ได้กล่าวถึงความใส่ใจว่า เป็นลักษณะของการเลือกให้
ความสนใจเฉพาะข้อมูลบางส่วนที่อยู่ในความสนใจ ความใส่ใจของคนแต่ละคนแตกต่างกัน คนทีมี
สมาธิดีจะสามารถท างานได้แม้ว่าจะอยู่ในที่มีสิ่งรบกวนมากมาย  ซึ่งการที่จะกระตุ้นความใส่ใจของ
ผู้เรียน ประกอบด้วยเทคนิคและวิธีการดังนี้ 
1. การพัฒนาและการใช้เทคนิคหลาย ๆ รูปแบบ ได้แก่ 
1.1 ค า หรือ ข้อความใด ๆ ที่ต้องการเน้น ให้เขียนด้วยตัวใหญ่ๆ 
1.2 ใช้ชอล์กสีเน้นที่จุดส าคัญ 
1.3 ให้นักเรียนใช้ดินสอสี ขีดเส้นใต้ข้อความที่ส าคัญ ๆ ในขณะที่อ่าน 
1.4 ในขณะที่สอน ถ้าตอนใดเป็นเรื่องส าคัญของบทเรียน ให้ครูพูดว่า “ถึง




1.6 กระตุ้นให้นักเรียนใช้จินตนาการ เช่น “ให้นักเรียนจิตนาการว่าถ้านักเรียน
มีเงินหนึ่งร้อยล้าน นักเรียนอยากท าอะไร” 
2. ให้คงไว้ซึ่งความใส่ใจ เน้นความเป็นไปได้ที่จะน าไปใช้ คือ การท าให้นักเรียนเห็น
ว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้นั้นสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. สอนให้นักเรียนรู้จักวิธีเพ่ิมช่วงของความสนใจให้กับตนเอง หมายความว่า ครู
จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปรับปรุงความสามารถในการคงไว้ซึ่งความใส่ใจ เช่น  การ
อ่านเรื่องสั้น ๆ ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนรายงานว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร 
4. กระตุ้นให้นักเรียนสนใจกับข้อมูลต่าง ๆ ว่ามีความส าคัญและสามารถใช้เชื่อมโยง
กับสิ่งที่รู้มาแล้วได้ ซึ่งความใส่ใจและการระลึกได้เป็นกระบวนการควบคุมที่ส าคัญ ครูอาจต้องใช้ทั้ง
สองกระบวนการไปด้วยกันเพ่ือช่วยให้นักเรียนจ าสิ่งที่เรียนไปแล้วได้ เช่น ครูอาจกระตุ้นความสนใจ
ของนักเรียนโดยพูดว่า “เลขขอนี้คล้ายคลึงกับข้อที่ท าเม่ืออาทิตย์ที่แล้ว ใครจ าได้บ้างว่ามีอะไรที่คล้าย
กับคราวที่แล้วบ้าง” 
ประสาท อิศรปรีดา (2549: 263) ได้กล่าวถึงความใส่ใจว่า เป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
เรียนรู้ ผู้เรียนจะไม่สามารถด าเนินการในกระบวนการคิดและจ าได้ ถ้าปราศจากความใส่ใจ ดังนั้นครู
ต้องค านึงว่าจะท าอย่างไรให้เด็กเกิดความใส่ใจในสิ่งที่ครูสอน ซึ่งองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความใส่
ใจของเด็กได้แก่ 
1. มีภาพสะดุดตาหรือมีการกระท าที่ตื่นตาตื่นใจส าหรับเด็ก เช่นการสอนเรื่องความ
ดันอากาศด้วยการเป่าลูกโป่งจนกระทั่งแตกดังปุ๊ 
2. ให้สีสันข้อความที่ต้องการเน้น 
3. การเสนอประโยคที่มีค าเรียงผิดที่ การขีดเส้นใต้ค าส าคัญ 
4. การสร้างเหตุการณ์จ าลองที่ท าให้เกิดความประหลาดใจ 
5. การพูดที่มีระดับเสียงสูง – ต่ า  
6. การใช้แสง สี หรือการแสดงท่าทางการก้าวเดินและการเคลื่อนไหวของครู  
นุชลี อุปภัย (2551:154) ได้เสนอวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและใส่ใจในเนื้อหา
สาระที่สอนดังนี ้
1. การใช้สัญญาณหรือตัวแนะ เพื่อให้ผู้เรียนหยุดใส่ใจกิจกรรมอื่นที่ก าลังคิดอยู่ หรือ 
ท าอยู่ในขณะนั้น และหันมาใส่ใจกับสิ่งที่ผ้าสอนน าเสนอ เช่นการเน้นว่า “ต่อไปนี้เป็นเรื่องส าคัญ




2. การท าให้เห็นความความส าคัญของสิ่งที่เรียน ครูผู้สอนอาจบอกเหตุผลและความ
จ าเป็นที่จะต้องเขียนเรื่องดังกล่าว เช่น การชี้แจงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียนสามารถน าไปใช้ในการท างานใน
อนาคตได้ 
3. การใช้สิ่งเร้าที่แปลกใหม่หรือการสร้างความประหลาดใจ การใช้สื่อการสอนที่มี
ความสะดุดตาสะดุดใจผู้เรียน การใช้ค าถามที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความฉงนสงสัย หรือการเสนอสิ่งที่
ขัดแย้งกับความคิดผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบที่ถูกต้อง 
4. สร้างความชัดเจนให้กับสิ่งที่สอนตลอดเวลา เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนหันเหความสนใจไป
ยังสิ่งอ่ืน เช่น การเขียนจุดประสงค์การเรียนให้ผู้เรียนเห็นได้อย่างถนัด การเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนใหม่กับ
สิ่งที่เรียนก่อนหน้า เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจและติดตามการสอนของครูตลอดเวลา 
นอกจากนี้แล้ว ผู้สอนต้องพยายามหลีกเลี่ยงและขจัดสิ่งเร้าอ่ืนที่จะมาดึงดูดความใส่ใจของ
ผู้เรียน เช่น เสียงรบกวน ความหิว ความกระหาย ความวิตกกังวลของผู้เรียน  หลีกเลี่ยงการเคาะ
ปากกาของครูผู้สอน การขยับหัวเข็มขัดตลอดเวลา การใช้ค าซ้ าๆ เป็นต้น 
ชูชีพ อ่อนโคกสูง ( 2552,:ออนไลน์ ) ได้ให้ความหมายของความใส่ใจว่า  คือ การจดจ่ออยู่กับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งแวดล้อมในลักษณะใดขณะหนึ่ง   มีสิ่งเร้ามากระตุ้นเรามากมายหลายอย่างและ
หลายทาง เช่น เสียงกระตุ้นหู  แสงกระตุ้นตา อุณหภูมิกระตุ้นผิว ฯลฯ  ท าให้เราไม่สามารถรับรู้สิ่งเร้า
ในสิ่งแวดล้อมได้ทั้งหมด ในขณะเดียวกันเราจะเลือกรับรู้เฉพาะสิ่งเร้าที่เราจดจ่ออยู่เท่านั้น ซึ่งความใส่
ใจนี้มีความส าคัญต่อการเรียนรู้อย่างมาก หากไม่ใส่ใจก็จะไม่เกิดการรับรู้ ซ่ึงความใส่ใจเกิดจาก 
   1. ตัวผู้รับรู้หรือตัวผู้ถูกกระตุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ วัย สติปัญญา แรงจูงใจ สภาพทางกาย 
ฯลฯ หากเราเจ็บป่วยเราอาจไม่ใส่ใจเสียงเพลง แต่จะใส่ใจเสียงบรรยายสรรพคุณของยามากกว่า 
2. สิ่งเร้าที่มากระตุ้นซึ่ง ได้แก่คุณสมบัติของสิ่งเร้าที่มากระตุ้น เช่น การกระตุ้นด้วย
ภาพหากภาพเคลื่อน ที่หรือเคลื่อนไหวจะท าให้เราใส่ใจมากกว่าภาพนิ่ง เป็นต้น  
3. เทคนิคหรือวิธีน าเสนอสิ่งเร้าการเสนอด้วยเทคนิคท่ีกระตุ้นความใส่ใจจะท าให้
เกิดความใส่ใจได้ง่ายเช่น เสนอข่าวด้วยภาพที่ตื่นเต้น คนจะใส่ใจมากกว่าการเล่าให้ฟังเฉยๆ  
เมริสา นาคะเสงี่ยม (2552:5) ได้กล่าวถึงลักษณะของความใส่ใจต่อการเรียน ดังนี้ 
1. การมีสมาธิในการฟัง คือ ไม่พูดคุยกับเพ่ือนนอกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับวิชาที่ก าลังเรียน 
หรือ เล่นกับเพ่ือนขณะที่อาจารย์สอน 
2. การตอบค าถาม คือ ในขณะที่อาจารย์สอน นักเรียนมีความใส่ใจในค าถาม 
พยายามคิดหาค าตอบและมีการตอบค าถาม 
3.  การท างานที่ได้รับมอบหมายและสั่งงานได้ตามเวลาที่ก าหนด 
4.  การให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ  
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ดุสิต โพธิ์พันธ์ (2559: 1 ) ได้กล่าวถึงความใส่ใจว่า เป็นการท างานที่ส าคัญของสมองด้าน
วิทยาการปัญญา (Cognitive Science) เนื่องจากส่งผลกระทบที่เด่นชัดต่อกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
เพ่ิมหรือลดการท างานของสมองที่เชื่อมโยงระหว่างสมองกับพฤติกรรมของมนุษย์ ความใส่ใจต่อสิ่งเร้า 
(Stimulus) เป็นกระบวนการที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน้าที่ขั้นสูงของ
สมองในกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Processing) 
Baars (1997:304 cited in Richard Schmidt, 2010:14) ได้กล่าวถึงความความใส่ใจว่า
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งในทุก ๆ อย่างของการเรียนรู้ 
Woolfolk (1993, อ้างถึงใน ประสาท อิศรปรีดา, 2549: 264) ได้สรุปแนวทางในการสอนที่
จะกระตุ้นให้เด็กเกิดความใส่ใจไว้ดังนี้ 
1. บอกจุดมุ่งหมายของบทเรียนแก่เด็กให้รู้เป้าหมายของบทเรียนนั้น ๆ 
2. ครูเริ่มสอนโดยมีปริศนาให้เด็กทุกคนคิดว่าเนื้อหาในบทเรียนที่จะเรียนเกิดคุณค่า
หรือมีความส าคัญต่อเขาอย่างไร 
3. กระตุ้นเร่งเร้าความอยากรู้อยากเห็นของเด็กด้วยการซักถาม เช่น อะไรจะเกิดขึ้น 
ถ้า…… 
4. สร้างสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดการตื่นตะลึงที่ไม่คาดฝันมาก่อน เช่น ครูโต้คารมด้วย
เสียงอันดังกับเด็ก 
5. เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกาย เช่น จัดห้องเรียนใหม่ หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ
ภายในห้องเรียน 
6. ให้เด็กได้สัมผัสในสิ่งที่เรียนด้วยประสาทสัมผัสหลายๆทางเช่น ได้ดม สัมผัส ชิม 
นอกเหนือจากได้ยิน และได้ดู 
7. ครูควรมีการเคลื่อนไหว มีการแสดงท่าทาง และพูดด้วยระดับเสียงสูง – ต่ า 
สลับกันตลอดเวลา 
8. หลีกเลี่ยงการกระท าท่ีจะรบกวนหรือหันเหความใส่ใจของเด็ก 
จะเห็นได้ว่า ความใส่ใจเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละคนจะมี
สมาธิในการให้ความใส่ใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่างกัน สิ่งเร้าที่น่าสนใจจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใส่ใจได้ดี ครูผู้สอนจึงต้องจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความใส่ใจ พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าที่จะมาดึงดูดความใส่ใจของนักเรียน เช่น เ สียง






การสังเกต (Noticing)  
 
บุญชม ศรีสะอาด (2541:23) การเรียนรู้ของมนุษย์อาศัยการสังเกตการณ์ (Observation) 
การสังเกตการณ์ช่วยให้ได้พบความจริง ได้เกิดความรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดความกระจ่างแจ้งและช่วย
ให้สามารถพัฒนาความรู้ต่างๆได้  
 นันทิพา คงวิไล (ม.ป.ป. : ออนไลน์  ) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยการสังเกตว่า การเรียนรู้
หลายอย่างที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนั้น เกิดจากการสังเกตและการ
เลียนแบบ 
Richard Schmidt (1995:20) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาที่สองว่า ผู้เรียนจะไม่สามารถเกิด
การเรียนรู้ทางภาษาได้จนกว่าพวกเขาจะให้ความใส่ใจ (สังเกต) ในข้อมูลหรือตัวป้อนท่ีได้รับ 
Richard Schmidt (2010:14) ได้กล่าวถึงการสังเกตว่า การสังเกตเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้
การเรียนรู้ภาษาเกิดขึ้นได้ การให้ความใส่ใจและการสังเกตเป็นมโนทัศน์ที่ส าคัญมากส าหรับการเรียน
ภาษาต่างประเทศและภาษาที่สอง 
 สรุปได้ว่า การเรียนรู้เกิดจากการสังเกตและการเลียนแบบ การสังเกตในข้อมูลหรือตัวป้อนที่
ได้รับจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ครูผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้





 Richard Schmidt (1995:1) อาจารย์มหาวิทยาลัยฮาวาย ได้กล่าวถึงบทบาทของความ
ตระหนักในการเรียนภาษาต่างประเทศว่า ความตระหนักในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น เป็นสิ่งที่พูดถึง
และศึกษากันมากในทางจิตวิทยา เพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศว่า ความใส่ใจ
จ าเป็นต่อการเรียนรู้หรือไม่ ความตระหนักในระดับการสังเกต เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้หรือไม่     
 การศึกษาในทางจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์พุทธิปัญญา เชื่อว่าการเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้นถ้า
ปราศจากการให้ความใส่ใจ Kalson and Dulany (1985 cited in Richard Schmidt : 9) ซึ่งค า
กล่าวนี้สอดคล้องกับรูปแบบของความจ า คือหากไม่มีสิ่งมากระตุ้นให้เกิดความใส่ใจ จะท าให้
ความสามารถในการจดจ าค่อนข้างสั้น (short – term memory)ในขณะเดียวกัน หากมีการให้ความ
ใส่ใจอย่างเต็มที่ ก็จะท าให้เกิดการจดจ าได้ยาวนานขึ้น ( Long – term memory )    
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 นักวิจัยและนักทฤษฏี แสดงความเห็นว่า การเรียนรู้อาจ แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือการ
อธิบายและวิธีการ การเรียนรู้แบบชัดเจนและไม่ชัดเจน หรือการเรียนรู้จากกฎเกณฑ์ กับการเรียนรู้
จากตัวอย่าง แต่การเรียนรู้ทั้ง 2 ประเภทนี้ ขึ้นอยู่กับการให้ความสน ใจทั้งสิ้น  
 มีงานวิจัยและการทดลองมากมายที่ให้ความส าคัญในเรื่องของการให้ความใส่ใจต่อการเกิด
ความจ าในระยะยาว   Richard Schmidt (1995:9-10) ได้ศึกษาการให้ความใส่ใจโดยได้แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ฟังข้อความต่างๆที่แตกต่างกันผ่านหูซ้าย และหูขวา โดยใช้หูฟัง
และให้กลุ่มตัวอย่างเลือกฟังผ่านช่องใดช่องหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ให้ฟังข้อความ จ าวน 2 ข้อความ 
แล้วลองพูดประโยคใดประโยคหนึ่งออกมา ผลการทดลองพบว่า การให้ความใส่ใจในข้อมูลเพียงด้าน
ใดด้านหนึ่ง จะท าให้เกิดความจ าได้ดีกว่า  Richard Schmidt กล่าวว่า การเรียนรู้บางอย่างอาจไม่ได้
เกิดมาจากความตั้งใจ เช่นการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยการอ่านอย่างกว้างๆ โดยปราศจากการให้ความตั้งใจ
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ แต่การเรียนรู้ทุกอย่างต้องการความสนใจ กล่าวคือ ถ้าผู้อ่านไม่ให้ความใส่
ใจต่อค าศัพท์ใหม่ที่เขาได้อ่านหรือพบ เขาก็จะไม่รู้ค าศัพท์เหล่านั้นซึ่งหมายความว่า หากมีความใส่ใจ
น้อยการเรียนรู้ก็จะเกิดข้ึนได้น้อย หากมีความใส่ใจมากการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นได้มาก  
 จะเห็นได้ว่า การให้ความใส่ใจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ 




 การสังเกตจ าเป็นต่อการเรียนรู้หรือไม่ 
 
 การอธิบายและจ าแนกความต่างระหว่างการให้ความใส่ใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กับการสังเกต นั้น
เป็นสิ่งที่อธิบายได้ยาก ดังที่   Carr and Curran (1944 cited in Richard Schmidt 1995:18 ) ได้
กล่าวไว้ว่า ถ้าเรามีสติในการเรียนรู้อะไรบางอย่าง หมายความว่าเราก าลังให้ความใส่ใจในสิ่งนั้นๆ 
Richard Schmidt   ได้แบ่งความตระหนักรู้ ออกเป็น 2 ระดับ ประการที่ 1 ความตระหนักในระดับที่
เรียกว่า การสังเกต (noticing ) ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการให้ความใส่ใจและมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกๆ
การเรียนรู้ ประการที่ 2 คือระดับสูงสุดของการรู้สึกตัว คือความเข้าใจ (understanding) คือความ
เข้าใจในความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้แบบรู้ตัวกับการเรียนรู้แบบไม่รู้ตัว 
 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า การให้ความใส่ใจและการสังเกตในตัวป้อนที่ได้รับหรือในสิ่งใดสิ่ง








6.1 นิยามและความส าคัญของการฟัง 
 
สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532:53) ได้อธิบายความหมายการฟังว่า เป็นทักษะทางด้านการ
รับ ผู้ฟังจะต้องตีความสิ่งที่ผู้พูดพูดและสามารถตอบโต้ได้ด้วยภาษาท่ีผู้ฟังเข้าใจ 
พิตรวัลย์ โกวิทวที (2537:30 อ้างถึงใน ศรีทัย สุขยศศรี 2542 :12) กล่าวว่า ทักษะการฟังนั้น
เป็นทักษะด้านรับ ผู้ฟังจะต้องตีความหมายสิ่งที่ผู้พูดพูดและสามารถโต้ตอบผู้ฟังด้วยภาษาที่ผู้ฟัง
เข้าใจ 
ศรีทัย สุขยศศรี (2542:12 ) ได้กล่าวว่า การฟังคือ การได้ยินโดยมีความตั้งใจที่จะรับฟัง
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตามเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งผู้ฟังจะต้องตีความหมายของผู้พูดและโต้ตอบได้ 
ซึ่งการที่จะรับฟังได้ดีอย่างไร ขึ้นอยู่กับความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถที่จะรับรู้ จับ
ความ ตีความ และน าไปใช้อันเป็นกระบวนการของสมองหลายขั้นตอน 
อัจฉรา วงศ์โสธร (2544:88) ได้กล่าวถึงการฟังว่า เป็นทักษะที่ต้องอาศัยความสามารถทาง
ภาษาใน 3 ด้าน คือการฟังและแยกเสียง ความเข้าใจส่วนประกอบต่าง ๆ ของข้อความและความ
เข้าใจเนื้อความท่ีต่อเนื่องทั้งหมด 
ถิรลักษณ์ เอกนัย ( 2548:20) กล่าวว่า การฟังหมายถึง ความพยายามในการตีความและท า
ความเข้าใจต่อสิ่งที่ได้ฟังเพ่ือให้เกิดความหมายขึ้นภายในใจโดยการอาศัยความรู้เดิมและวัฒนธรรม
ทางภาษา 
 อนงค์กร ศรีเจริญ (2548: 20) การฟังคือ ทักษะขั้นพื้นฐานในการเรียนรู้ทักษะอ่ืนๆ โดยเป็น
การรับฟังสารแล้วน ามาตีความหมายของสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร ซึ่งเริ่มต้นจากการฟังจากสิ่งที่อยู่
ใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจ าวันก่อน  ในขั้นแรกเด็กไม่จ าเป็นต้องตอบสนองโดยค าพูด แต่เด็ก
อาจตอบสนองโดยการใช้ท่าทาง หรือ ปฏิบัติตามก็ได้ และในการฟังควรเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่
ยาก เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้ 
 ปนางฐิติยา  จองหมุ่ง (2555: 31) ได้กล่าวถึงการฟังว่า คือการแปลความหมายของเสียงที่ได้
ยินโดยใช้สมาธิหรือความตั้งใจอย่างจริงจังจนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินนั้นเพราะการฟังเป็นทักษะ
การรับเข้าตามภาษาศิลป์  
 Underwood (1993: 1 อ้างถึงใน ถิรลักษณ์ เอกนัย 2548:20) ได้ให้ความหมายของการฟัง




 จากความหมายของการฟังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  การฟังหมายถึง ทักษะใน
การตั้งใจและพยายามฟังในสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมา และพยายามท าความเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดสื่อออกมา 
โดยอาศัยการรับรู้ การจับความ และการตีความ 
 
6.2 ความส าคัญของการฟัง 
 
 ทักษะการฟังเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ และเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ทักษะอ่ืน ดังที่ ศีรทัย สุขยศศรี (2542 : 12) ได้กล่าวว่า การฟังมีความส าคัญอย่างมากเพราะเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ต่อไป  
วิไลพร ธนสุวรรณ (2530 อ้างถึงใน อนงค์กร ศรีเจริญ 2548:19) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะการฟัง
นั้นถือเป็นทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้นทั้ง 4 ทักษะ การเรียนรู้จะเริ่มจากทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ตามล าดับ เช่นเดียวกับ Phillips (1993 อ้างถึงใน อนงค์กร ศรีเจริญ 2548:20) ได้
กล่าวถึงความส าคัญของการฟังว่า เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อเด็กเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสอน
ภาษาในระดับประถมศึกษา เนื่องจากการฟังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้รับความรู้ที่มีคุณค่าและ
หลากหลาย 
สุมิตรา อังวัฒนากุล (2535:159) ได้กล่าวถึงการฟังว่า เป็นทักษะรับสารที่ส าคัญทักษะหนึ่ง 
เป็นทักษะที่ใช้กันมากและเป็นทักษะแรกที่ต้องท าการสอน เพราะผู้พูดจะต้องฟังให้เข้าใจเสียก่อนจึง
จะสามารถพูดโต้ตอบ อ่าน หรือเขียนได้ ทักษะการฟังจึงเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้
ทักษะอ่ืน ๆ  
  ปนางฐิติยา  จองหมุ่ง (2555:33) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการฟังดังนี้ 
1. การฟังเป็นทักษะทางภาษาที่ใช้มากที่สุด 
2. การฟังช่วยให้เกิดปัญญาและความรู้ 
3. การฟังเป็นส่วนส าคัญของการพูด การอ่าน และการเขียน 
4. การฟังช่วยให้เกิดความสนุกเพลิดเพลิน 
5. การฟังช่วยขยายความรู้ ความคิด และ ประสบการณ์ รวมทั้งการคิดค้นงานใหม่ๆ 
6. การฟังช่วยในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของสังคม 
7. การฟังช่วยให้การเลือกประเมินและตัดสินสิ่งต่างๆได้ถูกต้องดียิ่งขึ้น 
 จากความส าคัญของการฟังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ การฟังเป็นทักษะทางภาษา
ที่ใช้กันมากท่ีสุด เป็นส่วนส าคัญทางภาษาและเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การพูด การอ่าน และการ




 6.3 องค์ประกอบในการฟัง 
 
 ถิรลักษณ์ เอกนัย (2548:22) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบด้านการฟังว่า ประกอบด้วยปัจจัยด้าน
ความรู้เกี่ยวกับภาษา ประสบการณ์เดิมของผู้ฟังและวัฒนธรรมของภาษา รวมถึงความสามารถในการ
วิเคราะห์สิ่งที่ได้ฟังและทัศนของผู้ฟัง 
ปนางฐิติยา  จองหมุ่ง (2555:31-32) กล่าวถึงองค์ประกอบของการฟัง ดังนี้ 
1. ผู้ส่งข่าวสาร หรือแหล่งก าเนิดข่าวสาร (Source) อาจจะเป็นสัญญาณต่างๆเช่น 
สัญญาณภาพ ข้อมูล และเสียง เป็นต้น 
  2. ผู้รับข่าวสาร หรือ จุดหมายปลายทางของข่าวสาร (Sink) ซึ่งจะรับรู้จากสิ่งที่ผู้ส่ง
ข่าวสารหรือแหล่งก าเนิดข่าวสารส่งผ่านมา 
  3. สาร (Message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปแบบ
ของข้อมูล ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ที่ถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้ได้รับรู้  
  4. รหัสสาร (Message Code) ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์ หรือสัญญาณท่ีมนุษย์ใช้เพ่ือ
แสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ 
   5. เนื้อหาของสาร (Message Content) หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์ที่ผู้ส่งสารต้องการจะถ่ายทอดเพ่ือการรับรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเพ่ือความเข้าใจร่วมกัน 
หรือโต้ตอบกัน 
6. การจัดสาร (Message Treatmaent) หมายถึง การรวบรวมเนื้อหาของสารแล้ว
น ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการเลือกใช้รหัส
สารที่เหมาะสม 
7. สื่อ หรือ ช่องทาง (Media Chanel) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งใน
การสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร ท าหน้าที่น าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารต้อง
อาศัยสื่อหรือช่องทางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร 
 Samuels (1987: 295-309 อ้างถึงใน ถิรลักษณ์ เอกนัย 2548:21) กล่าวถึงองค์ประกอบใน
การฟังดังนี ้
1. ความรู้และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจภาษา  (Language 
Facilities) 
1.1 ความสามารถในการร าลึกค าต่าง ๆ ได้ 
1.2 ความสามารถในการแบ่งส่วนและการวิเคราะห์ด้านไวยากรณ์ 
1.3 ความสามารถในการท าความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ 





2. ความรู้เดิม คือ ความรู้และประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับภาษา (Textual Schemata) 
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา (Content Schemata) ความรู้และประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมในลักษณะที่เป็นความรู้รอบตัว 
2.1 การค านึงถึงอิทธิพลของบริบท (Contextual Influences) 




องค์ประกอบต่างๆหลายด้าน เช่น  ด้านความรู้ความสามารถทางภาษาของผู้ฟัง ด้านความรู้เดิม ด้าน
ความตั้งใจของผู้ฟัง และ ด้านความรู้เกี่ยวกับภาษา รวมถึง องค์ประกอบด้านผู้รับสาร ผู้ส่งสาร สาร 





7.1 ความหมายและความส าคัญของการพูด 
 
 สุมิตรา อังวัฒนากุล (2535:167) ได้ให้ความหมายของการพูดว่า คือการถ่ายทอดความคิด 
ความเข้าใจ และความรู้สึกให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้พูด 
 อัจฉรา วงศ์โสธร (2544: 88) ได้กล่าวถึงการพูดว่า เป็นทักษะทางสังคม การพูดอย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความรู้ องค์ประกอบทางภาษา และลีลาภาษา  
ปนางฐิติยา  จองหมุ่ง (2555:35) ได้กล่าวถึงการพูดว่า เป็นการสื่อความหมายอย่างหนึ่งโดย
ใช้น้ าเสียง ภาษา กิริยาท่าทาง เพ่ือถ่ายทอดความในใจไปให้ผู้ ฟังรู้หรือเข้าใจความต้องการ หรือ
ความรู้สึกนึกคิดของตน เพราะการพูดเป็นทักษะการส่งออกตามหลักของภาษาศิลป์ 
อนงค์กร ศรีเจริญ ( 2548:30)  ได้อธิบายความหมายการพูดว่า เป็นทักษะที่ได้รับการพัฒนา
มาจากความสามารถทางด้านการฟัง โดยที่การพูดเป็นการเน้นทางด้านการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 




ถิรลักษณ์ เอกนัย (2548:22) ได้ให้ความหมายของการพูดว่า หมายถึงการถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิด ความต้องการของตนเอง ให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายโดยอาศัยกริยาท่าทาง น้ าเสียงที่
เหมาะสมกับสังคมนั้นๆ ด้วย 
Littlewood (1995:3-5 อ้างถึงใน ถิรลักษณ์ เอกนัย: 22) กล่าวว่า การพูดคือกิจกรรม
ระหว่างบุคคล 2 คน คือ ผู้พูดและผู้ฟังโดยผู้พูดคาดคะเนความรู้สึกของผู้ฟังเพ่ือจะเลือกใช้ค าพูดทีมี
ความเหมาะสมกับบริบทของการใช้ภาษานั้นๆ 
จากความหมายของการพูดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้ การพูดหมายถึงการสื่อสาร
โดยใช้ค า วลีสั้น ๆ หรือ ประโยค เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความต้องการ ให้ผู้ฟังได้รับรู้ 
 
7.2 ความส าคัญของการพูด 
 
การพูดเป็นทักษะส าคัญในการถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการของตนเอง
ให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจ ดังที่ ปนางฐิติยา จองหมุ่ง (2555:36) ได้กล่าวว่า การพูดเป็นการสื่อสารที่มี
ความส าคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันมากที่สุด เพราะค าพูดเป็นเครื่องมือสื่อความคิดที่รวดเร็ว
และแพร่หลายได้อย่างยิ่ง  
สุมิตรา อังวัฒนากุล (2535:167) กล่าวถึงความส าคัญของการพูดว่า เป็นทักษะที่ส าคัญ
ส าหรับบุคคลในการสื่อสาร ในการประกอบอาชีพ และในการเรียนการสอน  ทักษะการพูดจึงเป็น
ทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น เพราะผู้ที่พูดได้ย่อมฟังผู้อ่ืนได้เข้าใจและเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยในเรื่องของ
การอ่านและการเขียน 
Richards and Rodgers (2001 : อ้างถึงใน อนงค์กร ศรี เจริญ 2548 :30) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการพูดว่า ความเข้าใจในการเรียนภาษานั้นจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการสอน
เกี่ยวกับทักษะการพูดนั้นจะเน้นด้านการสื่อสารเพ่ือความเข้าใจความหมายของค ามากกว่าการเรียนรู้
ในรูปแบบของภาษา 
การพูดจึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ส าคัญในการสื่อสาร และเป็นทักษะส าคัญในการถ่ายทอดความ
คิดเห็น ความรู้ และความต้องการต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งหากผู้พูดสามารถโต้ตอบสิ่งที่ฟังได้โดยการ










สุภัทรา  อักษรานุเคราะห์ (2532 : 68 ) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการพูดภาษาอังกฤษ
ดังนี้คือ 
1. ความคล่องแคล่ว (fluency) คือ ความราบรื่นและความต่อเนื่องและความเป็น
ธรรมชาติในการพูด 
2. ความเข้าใจ (comprehensibility) หมายถึงความสามารถที่จะพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
สิ่งที่ตนพูด 
3. ปริมาณของข้อมูลที่สามารสื่อสารได้ (amount of communication) หมายถึง
ปริมาณของข้อความหรือข้อมูลที่สามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 
4. คุณภาพของข้อความที่น ามาสื่อสาร (quality of communication) หมายถึง
ความถูกต้องของภาษาที่พูดออกไป 
5. ความพยายามในการสื่อสาร (efforts to communicate) หมายถึงความ
พยายามที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่ตนพูดโดยใช้ค าพูดและไม่ใช่ค าพูดเพ่ือการสื่อสาร 
องค์ประกอบของการพูดมีหลายประการ ดังนี้ กมล การกุศล (2534 :16 อ้างถึงใน ปนางฐิติ
ยา จองหมุ่ง :35-36)  
1. สื่อ (ผู้พูดหรือผู้ส่งสาร) ซึ่งแสดงออกด้วยวาจา ท่าทางให้ผู้ฟังได้ทราบความรู้สึก
นึกคิดและความต้องการของตน 
2. การสื่อ (สิ่งที่พูดหรือสาร) คือเนื้อหาที่พูดตามความคิดเห็นของสื่อหรือผู้ส่งสาร 
3. ผู้รับสื่อ (ผู้ฟังหรือผู้รับสาร) การสื่อความหมายโดยการพูดนั้น สื่อกับผู้รับสื่อจะ
เผชิญหน้ากัน การสื่อความหมายโดยผู้รับสารและผู้ส่งสารเผชิญหน้ากันเป็นการสื่อความหมายที่ได้ผล
ดีกว่าวิธีอ่ืน 
4. เครื่องมือสื่อความหมาย คือ ค าพูด หรือภาษาอันเป็นเครื่องโยงความคิด 
5. ผลที่เกิดขึ้นตามความมุ่งหมายนั้น ๆ ได้แก่  
5.1 เพ่ือให้ความรู้ 
5.2 เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
5.3 เพ่ือบอกกล่าว เช่น รายงานการวิจัย 







 กุสุมา ล่านุ้ย (2538 :41) กล่าวถึงองค์ประกอบในการสื่อสารว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ดังนี้  
1. ต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป คือ ผู้ส่งสารและผู้รับสารหรือ ผู้พูดและผู้ฟัง 
2. ต้องมีสารที่ต้องการจะสื่อ อาจเป็นค าพูดหรือภาษาเขียนซึ่งรวมถึงการใช้น้ าเสียง
ท่าทาง การแสดงสีหน้า การใช้สัญญาณ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ  
3. ต้องมีจุดหมายหรือเจตนาในการสื่อสาร เช่น ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังท าอย่างใดอย่าง
หนึ่ง   
ถิรลักษณ์ เอกนัย (2548 : 24) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบด้านการพูดว่า ประกอบด้วย ผู้พูด 
เนื้อหาสาระ จุดมุ่งหมายที่ต้องการพูด การใช้น้ าเสียง กริยาท่าทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์และ
เรื่องท่ีต้องการพูดเพ่ือให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
จากองค์ประกอบของการพูดดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ในการสื่อสารหรือพูดนั้น จะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ คือ ผู้พูด ผู้ฟัง สารหรือสิ่งที่จะพูดหรือสื่อสาร และวัตถุประสงค์ใน







ของผู้เรียนว่าเป็นอย่างไร ซึ่ง Krashen (1987:168-172) ได้กล่าวถึงการวัดและประเมินผลทักษะทาง
ภาษาดังนี้ 
 
 8.1 การทดสอบทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ (Listening Comprehension) 
 
  การประเมินทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจ คือการประเมินความสามารถด้านการฟัง
ของผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่  
   8.1.1 ขั้นก่อนการพูด  
  การประเมินทักษะในขั้นนี้ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ค าศัพท์ และการใช้




ง่ายไม่ซับซอ้น ครูถามค าถามจากภาพ แล้วให้นักเรียนตอบเพียงว่า เป็นจริงหรือเท็จ (True or False) 
  8.1.2 ขั้นการพูดค าเดี่ยว 
  เป็นการประเมินทักษะโดยการใช้ค าถามง่ายๆ ซึ่งอาจถามจากรูปภาพ หรือบริบท
ต่างๆและต้องพึงระวังไว้เสมอว่า เป้าหมายส าคัญของการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาตินี้ คือ
การทดสอบความเข้าใจในค าถาม และผู้เรียนทุกคนควรจะสามารถใช้ค าศัพท์ในการตอบค าถามได้
เป็นอย่างด ี
  8.1.3 ขั้นการเริ่มพูดเป็นประโยค 
  การประเมินทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจ เป็นสิ่งที่จ าเป็นดังนั้นจึงควรมีกิจกรรมการ
ฟังที่หลากหลาย ซึ่ง Krashen ได้เสนอแหล่งข้อมูลในการจัดกิจกรรมทักษะการฟังดังนี้ 
1. การฟังบทสนทนา 
2. การมีส่วนร่วมในบทสนทนา 
3. การรับข้อความเสียง (การรับโทรศัพท์) 
4. การฟังเรื่องเล่า (เรื่องสั้น ข าขัน) 
5. การฟังค าแนะน า ค าสอนต่างๆ 






สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532:64-65) ได้เสนอวิธีการวัดและประเมินทักษะการฟังพูดดังนี้ 
 1. การวัดและประเมินทักษะการฟัง  
  1.1 ให้ตอบค าถาม ให้ผู้สอนถามค าถามหรือให้ฟังจากเทปแล้วให้ตอบค าถามหรือใช้
ค าถามแบบถูกผิด หรือมีตัวเลือกให้เลือกตอบ  
2.2 ให้ฟังแล้วล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
2.3 ให้ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า แล้วตอบค าถาม 
2.4 ใช้แบบทดสอบโคลซ แบบเขียนหรือแบบเปล่า โดยให้ผู้เรียนฟังเรื่องจากผู้สอน







สังเกตผู้ที่เกี่ยวข้องในภาพ ในเรื่องเพศ วัย วุฒิ สถานภาพทางสังคม อาชีพ สภาพแวดล้อมจากสิ่งที่ได้
ยิน เป็นต้น 
2.2 ให้สนทนาเป็นคู่ ๆ โดยสร้างสถานการณ์ให้  
2.3 ให้บันทึกตารางเวลาท างานแล้วนัดการประชุมส าหรับครั้งต่อไป เช่น You work 
in business and you are having a meeting. You want to fix a date for another meeting 
during the following week. You tell your boss whether you are free or not on certain 
time. 
2.4 ให้รายงานเพื่อนๆหลังจากส ารวจกิจกรรมที่เพ่ือนๆท ามากที่สุดในวันอาทิตย์ 
2.5 ให้สัมภาษณ์เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม 
2.6 ให้บรรยายโดยเล่าเรื่องราวโดยใช้จินตนาการของตนเองหรือจากประสบการณ์
จริง 
กุสุมา ล่านุ้ย (2538:192) ได้กล่าวถึงการทดสอบทักษะการฟังไว้ว่า ในการทดสอบทักษะการ
ฟังนั้นสามารถท าได้ดังนี้ 
  1. การฟังบทละคร บทสนทนา เรื่องเล่ากระจายเสียงแล้วถามเกี่ยวกับใจความ
ส าคัญหรือรายละเอียดจากเรื่องที่ฟัง  
2. การให้นักเรียนฟังค าสั่ง หรือขั้นตอนของการกระท าบางอย่างแล้วให้ปฏิบัติตาม  
3. การเรียงล าดับขั้นตอนการกระท าให้ถูกต้องตามท่ีได้ยิน เป็นต้น ซึ่งแบบทดสอบที่
นิยมมักเป็นแบบเลือกตอบและแบบถูกผิด หรือให้ท าเครื่องหมายลงในตารางให้ตรงกับข้อมูลที่ได้ฟัง  
Rebecca Vallete (1977, อ้างถึงใน กิ่งแก้ว อารีรักษ์ 2546:81-83) กล่าวถึงวิธีการทดสอบ
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจดังนี้  
1. การทดสอบการจับใจความส าคัญของค าพูด 
1.1 ฟังข่าวแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อบุคคล สถานที่ที่ได้ยินข่าว  
1.2 ฟังครูเล่าเรื่องหรือนิทานที่คุ้นเคย นักเรียนตั้งชื่อเรื่อง 
1.3 ฟังผู้สอนเล่า อธิบายเกี่ยวกับสถานที่ สิ่งของ บุคคล ภาพยนตร์ หรือ
เหตุการณ์ นักเรียนเขียนสิ่งที่ผู้สอนเล่า 
1.4 ฟังเทปที่บันทึกจากรายการวิทยุ นักเรียนบอกว่าเป็นรายการประเภท






ต่างกัน mother – month  
2.2 การฟังอย่างคร่าวๆ เพ่ือจับค าศัพท์ที่รู้ความหมาย 
2.3 การจับใจความส าคัญ 
3. การทดสอบการรับข้อมูล 
3.1 แจกแผนที่ของสถานที่ต่างๆ เช่น ถนน เมือง หรือ รถไฟใต้ดิน อธิบาย
เส้นทางและวิธีการเดินทาง ให้นักเรียนท าเครื่องหมายแสดงเส้นทางไป 
3.2 ฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หรือตัวบุคคล เช่น อุณหภูมิของอากาศใน
แต่ละภาค แล้วให้ผู้เรียนกรอกข้อมูล 
3.3 สมมุติให้ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ แล้วสรุปข้อความจากสิ่งที่ได้ยิน 
3.4 ให้ผู้เรียนฟังเฉพาะข้อความที่ต้องการ โดยมีข้อความประกาศหลายๆ
เรื่อง ผู้เรียนต้องแยกแยะเฉพาะเรื่องท่ีก าหนดและจดบันทึกไว้ 
        4. การทดสอบการถ่ายทอดค าพูดหรือเรื่องราว 
 กิจกรรมการทดสอบในลักษณะนี้ คือ การให้ผู้สอนเล่าเรื่องให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนไป
เล่าต่อให้เพ่ือนฟัง แล้วบันทึกเทปไว้ส าหรับให้คะแนนภายหลัง 
          5. การเขียนตามค าบอก  
 การเขียนตามค าบอกเป็นการทดสอบว่า นักเรียนเข้าใจภาษาที่พูดเพียงใด แต่ต้องใช้กับ
นักเรียนที่เขียนเป็นแล้ว 
สรุปได้ว่า การทดสอบทักษะการพูดนั้น สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การฟังค าแนะน าต่างๆ
แล้วปฏิบัติตาม การฟังบทสนทนาสั้นๆ การฟังวิทยุ รายการต่างๆ แล้วตอบค าถามสั้นๆ การระบุ
ค าตอบหรือเรื่องราว รูปภาพจากสิ่งที่ได้ฟัง เป็นต้น ซึ่งเป็นการวัดที่จะช่วยให้ครูผู้สอนทราบถึง
พัฒนาการและความสามารถของผู้เรียน 
 
8.2 การทดสอบความสามารถด้านการพูด (Speaking) 
 
การสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันได้เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้  การ
ฟังและการพูดจึงมีบทบาทส าคัญในการเรียนการสอน การทดสอบทักษะการพูดจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้
ผู้สอนทราบว่า ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างไรบ้าง สามารถพูดโต้ตอบได้มากน้อยเพียงใด  ซึ่ง 









2. การเล่าเรื่องต่างๆ   การเล่าเรื่องตลก การบรรยายเหตุการณ์ และการให้
ค าแนะน า 
3. การพูดเชิงทางการ หรือ การกล่าวสุนทรพจน์ 
4. การโต้วาท ีการโต้แย้ง 
นุชวนา เหลืองอังกูร (2538:77-78) กล่าวถึงวิธีการทดสอบทักษะทางภาษา ดังนี้ 








ของนักเรียน การรายงานหน้าชั้นเรียน การเล่าเรื่องของนักเรียน  
กุสุมา ล่านุ้ย (2538: 193-194) กล่าวถึงวิธีการทดสอบทักษะการพูดดังนี้ 






Rebecca Vallete และ John Oller (1977, อ้างถึงใน กิ่ งแก้ว อารีรักษ์  2546:84-85) 
กล่าวถึงวิธีการทดสอบทักษะการพูดดังนี้ 





1.2 การให้ตัวแนะที่เป็นค าพูด ค าแนะน าส าหรับการทดสอบอาจใช้ภาษา
แม่หรือภาษาท่ีเรียน หรือในบางครั้งอาจเขียนได้ 
1.2.1 ผู้สอนพูดประโยค 1 ประโยค และแสดงค าตอบด้วยท่าทางหรือ
สีหน้า แล้วให้นักเรียนตอบตามลักษณะท่าทางนั้นๆ 
1.2.2 นักเรียนเปลี่ยนประโยคตามท่ีก าหนด 






1.3 การสอบพูดปากเปล่า ด้วยวิธีการทดสอบแบบโคลซ (cloze ) การ
เลือกข้อความส าหรับสอบใช้วิธีเดียวกับการเลือกข้อความส าหรับให้เขียนตามค าบอก แบบทดสอบ
ลักษณะนี้ นักเรียนจะได้ฟังข้อความ 2 ครั้ง ครั้งแรกฟังข้อความทั้งหมด หลังจากนั้นให้นักเรียนฟัง
ข้อความที่มีบางตอนเว้นว่างให้เติม นักเรียนจะพูดแล้วเติมชองว่างด้วยข้อความที่เหมือนกับที่ได้ยิน
มาแล้วในรอบแรก 
 1.4 การเล่าเรื่อง ผู้สอนเล่าเรื่องให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนเล่าต่อให้
เพ่ือนฟัง บันทึกเทปไว้ส าหรับให้คะแนน 
1.5 ให้พูดตามสถานการณ์สมมุติโดยใช้ภาษาตามหน้าที่ ที่เหมาะสม 




1.3 ให้นักเรียนพูดตามหัวข้อที่ก าหนดให้ ผู้สอนควรให้หลายๆหัวข้อ เพราะ
นักเรียนอาจจะคล่องในหัวข้อหนึ่งมากกว่าอีกหัวข้อหนึ่งก็ได้ 
 1.4 นักเรียนบรรยายวัตถุอย่างหนึ่งโดยใช้ภาษาที่เรียน ถ้าเป็นระดับกลาง
วัตถุนั้นอาจจะไม่สลับซับซ้อนมาก แต่ถ้าเป็นระดับที่สูงขึ้นอาจเป็นสิ่งที่ซับซ้อนขึ้น 





1.7 ให้พูดน าเสนอข้อมูลจากสื่อต่างๆ เช่น บทความ ภาพ ภาพประกอบ 
แถบเสียง  วีดิทัศน์ 
1.8 ให้พูดสรุปจากเอกสาร 






บวรเพ็ญ  ทีวะเวช(2530) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียน 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีตามแนวทฤษฏีธรรมชาติและ
วิธีการสอนตามคู่มือครู ผลการทดลองพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
อุไรรัตน์  ทองพินิจ (2539) ได้ท าการพัฒนาและใช้บทเรียนที่ยึดแนวคิดวิธีธรรมชาติกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนที่ยึดแนวคิดวิธีธรรมชาติ 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่คาดหวังไว้ คือระดับปานกลาง การ
ฟังอยู่ในระดับสูงสุด ส่วนการพูดและการอ่านอยู่ในระดับสูง  
สุนิสา สุพรรณ (2540) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดวิธี
ธรรมชาติส าหรับนักศึกษาคหกรรม ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้
แนวคิดวิธีธรรมชาติ ท าให้ได้บทเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถน าไปใช้ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษค
หกรรม จ านวน 10 บทเรียน และนักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดวิธี
ธรรมชาติมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .001 
อนงค์กร  ศรีเจริญ (2548) ได้ท าการวิจัยโดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติเพ่ือศึกษาความสามารถ
ด้านการฟัง พูดภาษาอังกฤษและความสามารถในการรู้ค าศัพท์ของนักเรียนระดับเตรียมความพร้อม 
โดยใช้แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ ผลการทดลองพบว่า นักเรียนมี
ความสามารถทางด้านการฟัง พูดภาษาอังกฤษหลังจากการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 มีค่าร้อยละสูงถึง 86.30 และนักเรียนมีความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่าน




ฐณมร  สมชนะ (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลของการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวคิดวิธี
ธรรมชาติโดยใช้การ์ตูน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติโดยใช้การ์ตูน พบว่า 
ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ
โดยใช้การ์ตูนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
รินทร์ลภัส พลไชยเศรษฐ (2551) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมการเรียนตามแนวการ
สอนธรรมชาติที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบธรรมชาติมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 








ได้รับการสอนโดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สุวรรณา ดีไพบูลย์ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติ พบว่า ในภาพรวมระดับ
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 75.63  นักเรียนมีทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติในระดับมากท่ีสุด 
วิชญ์วิสิฐ รักษาพัชรวงศ์ (2559) ได้ท าการวิจัยผลของการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎี
ธรรมชาติที่มีต่อความสามารถในการฟัง การพูดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลัก ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การสอนตามแนวทฤษฎีวิธีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลักมีความสนใจในการ
ฟัง การพูด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ความสามารถในการฟัง 
พูดของนักเรียนได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีวิธีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลัก




เรียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ ท าให้ผู้วิจัยพบว่า การ
สอนภาษาโดยวิธีธรรมชาตินี้เป็นวิธีการสอนภาษาที่มีหลักการส าคัญคือการจัดเนื้อหาการเรียนให้อยู่ใน
รูปแบบของ i + 1 ให้ข้อมูลทางภาษาที่ผู้เรียนเข้าใจได้และเพียงพอ ผู้เรียนจะไม่ถูกบังคับให้พูดจนกว่า
จะมีความพร้อม ครูจะไม่มีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาของผู้เรี ยน หากการผิดพลาดนั้นยัง
สามารถสื่อสารเข้าใจได้ ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เป็นการสร้างความวิตกกังวลแก่ผู้เรียน ประกอบกับการใช้วิธีการ 
และสื่อต่างๆในการกระตุ้นผู้เรียนให้ใส่ใจและสังเกตในข้อมูลทางภาษาที่ได้รับ จะท าให้ผู้เรียนเกิดการ






































 ในการศึกษาเรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติเน้นการ 
กระตุ้นความใส่ใจและการสังเกตที่มีต่อทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ด าเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัย The Single Group Pretest Posttest  Design  แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้  
1. รูปแบบการวิจัย 
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
3. เครื่องมือในการวิจัย 
4. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. รูปแบบกำรวิจัย  
 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ด าเนินการทดลองตาม
แบบแผนการวิจัย กลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง The Single Group Pretest  
















 X   หมายถึง   การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่
ใจและการสังเกต 
O1   หมายถึง   การทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ก่อนการจัดการเรียนรู้ 
O2   หมายถึง   การทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลัง
การจัดการเรียนรู้  
   
2. กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย 
 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีจุดหมาย (Purposive 
Sampling) ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้  
กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเป็นนักเรียนที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษ
มาก่อน  หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในวัยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังกว้าง อ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี สังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 32 คน   
 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจ
และการสังเกต จ านวน 3 หน่วย 4 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ
ที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต พร้อมทั้งยึดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
  3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลังแผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ  
  3.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  เป็น
แบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ประกอบด้วย 3 ขั้น ๆ ละ 10 ข้อ 





            1. ขั้นก่อนการพูด (pre speech)     จ านวน 10 ข้อ   
       2. ขั้นพูดช่วงเริ่มต้น (Early Production)   จ านวน 10 ข้อ   
       3. ขั้นพัฒนาความสามารถด้านการพูด (Extending Production)   จ านวน 10 ข้อ 
3.4 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการ
กระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต จ านวน 15 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale1) 3 ระดับ แต่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อาจมี
ปัญหาในการอ่าน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการอ่านแบบวัดเจตคติให้กลุ่มเป้าหมายฟังพร้อมแปลเป็นภาษาท่ี
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ 
3.5 แบบบันทึกภาคสนาม (Field Note) เป็นแบบบันทึกของผู้วิจัย ใช้ส าหรับบันทึก






  1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สองและการสอนภาษาตามแนวคิดวิธี
ธรรมชาติ 
1.2 ศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม และสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ 
        1.3 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความใส่ใจและการสังเกต 
1.4 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ก าหนดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัยได้จัดเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วย 20 
ชั่วโมง ดังนี้ 
Unit 1: My body 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 : Parts of body 
Unit 2: Objects 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 : Classroom objects 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 : It’s a green ruler. 
Unit 3: Numbers  




     1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมมติฐาน 5 ประการของ Krashen   
และแนวคิดวิธีธรรมชาติ จัดเนื้อหาการสอนให้อยู่ในรูปแบบ i+1 และให้ปัจจัยป้อนทางภาษาที่ผู้เรียน
เข้าใจได้ (Comprehensible input) อย่างเพียงพอ รวมถึงการใช้สื่อและเทคนิควิธีการต่างๆที่ช่ วย
กระตุ้นความใส่ใจและการสังเกตของผู้เรียน 
               1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้  หลังจากนั้นปรับปรุงแผนการสอน
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   
2. แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ ประกอบด้วย 
 2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษหลังแผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ  
 2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ จ านวน 30 ข้อ มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
                  2.1.1    ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและประเมินผลทักษะการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษ 
               2.2.2   สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ 
           ขั้นที ่1 ขั้นก่อนการพูด (Pre speech)   
แบบทดสอบขั้นก่อนการพูด คือแบบทดสอบที่วัดความสามารถด้านการฟังอย่างเข้าใจของ
ผู้เรียน ประกอบด้วยการปฏิบัติตามค าสั่ง และ การ ระบุภาพ สิ่งของ ตามค าสั่งที่ได้ฟังอย่างถูกต้อง 
ในระดับนี้ ผู้เรียนจะได้รับการวัดความสามารถด้านการฟังและปฏิบัติตาม เน้นทักษะการฟังเพ่ือความ
เข้าใจ  
       ขั้นที ่2 ขั้นเริ่มการพูด ( Early Production)    
   แบบทดสอบในระดับนี้ ผู้เรียนจะได้รับการวัดความสามารถด้านการพูดด้วยการตอบค าถาม
โดยใช้ค าพูด ค า หรือ วลีสั้นๆ เช่น yes no  เป็นต้น 
      ขั้นที ่3 ขั้นพัฒนาความสามารถด้านการพูด ( Extending Production   
            แบบทดสอบในระดับนี้ เป็นการวัดผู้เรียนด้วยการให้ตอบค าถามต่างๆที่ได้เรียนรู้มาแล้ว มี





          2.3 น าแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของข้อค าถาม ภาษาที่ใช้ แล้วปรับปรุงแก้ไขข้อ
ค าถามให้ถูกต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย 
      2.4 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขข้างต้น เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับเป้าหมายการเรียนรู้ ความถูกต้องด้านภาษา และ
การใช้ค าถาม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (IOC) ตั้งแต ่0.5 ขึ้นไป ซึ่งค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.67- 1.00  
 2.5 น าแบบทดสอบไปใช้ในการวิจัย 
 
  3. แบบบันทึกภำคสนำม (Field Note) เป็นแบบบันทึกของผู้วิจัย ใช้ส าหรับบันทึก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างด าเนินการวิจัย มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
           3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบบันทึกภาคสนาม  
 3.2 ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายพฤติกรรมที่จะบันทึกเก่ียวกับเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
3.3 สร้างแบบบันทึกภาคสนาม  
3.4 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นในข้อข้างต้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง  
3.5 ปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือแล้วน าไปใช้เก็บข้อมูล 
 
 4. แบบวัดเจตคติต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษตำมแนวคิดวิธีธรรมชำติ มีข้ันตอนในการสร้าง
ดังนี้ 
       4.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบวัดเจตคติตามวิธีของ Likert 
          4.2 ด าเนินการสร้างแบบวัดเจตคติ โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย รวมทั้งสิ้น 15 ข้อ มีเกณฑ์ในการให้คะแนน
ดังนี้ 
 ถ้าข้อความนั้นแสดงความรู้สึกหรือการกระท าเชิงบวก ให้คะแนนดังนี้ 
  เห็นด้วย  ให้ 3 คะแนน 
 ไม่แน่ใจ  ให้ 2 คะแนน 





ถ้าข้อความนั้นแสดงความรู้สึกหรือการกระท าเชิงลบ ให้คะแนนดังนี้ 
 เห็นด้วย  ให้ 1 คะแนน 
 ไม่แน่ใจ  ให้ 2 คะแนน 
 ไม่เห็นด้วย ให้ 3 คะแนน 
ในการพิจารณาว่านักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใดจะพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยจากข้อความทั้งหมดโดยใช้เกณฑ์ตามผลการวิจัยของ นุรอานี โตะโยะ (2551:47) 
 2.51 - 3.00  หมายถึง  มีเจตคติท่ีดีมาก 
 2.51 - 2.50  หมายถึง มีเจตคติปานกลาง 
 1.00 – 1.50 หมายถึง มีเจตคติท่ีไม่ดีมาก 
4.3 น าแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของค าถาม จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
 4.4 น าแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ไปให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อความกับขอบข่ายที่ต้องการวัด  แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (IOC) ตั้งแต ่0.5 ขึ้นไป ซึ่งค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.67- 1.00  
   4.5 น าข้อความที่คัดเลือกไว้ทั้งหมดมาจัดเรียง  โดยให้ข้อความทางบวก และ
ข้อความทางลบคละกันไป  
 4.6 น าแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษที่จัดเรียงแล้วจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์
และน าไปใช้ในการวิจัย 
 
4. กำรด ำเนินกำรทดลองและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
       ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 




      3. ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกตหลัง




                        4. ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากท่ีนักเรียนได้รับ
การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการ
สังเกต 
       5. ให้ผู้เรียนท าแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวคิดวิธี
ธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต  
                        6. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและสรุปผล 
 




ความใส่ใจและการสังเกตด้วยสถิติที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน  
2. วิ เคราะห์ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วประเมินผลโดยน าค่าเฉลี่ยเทียบเป็นร้อยละกับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
ดังต่อไปนี้  
  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ     ควำมหมำย  
  81 - 100   มีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก  
  61 - 80    มีความสามารถอยู่ในระดับดี 
  41 - 60   มีความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง 
  21 - 40   มีความสามารถอยู่ในระดับพอใช้  
   0 - 20   มีความสามารถอยู่ในระดับควรปรับปรุง    
3. วิเคราะห์พัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยน าคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรียนรู้ มาพิจารณาว่ามีนักเรียนที่ได้
คะแนนตามเกณฑ์ขั้นพัฒนาการแต่ละขั้นจ านวนกี่คน คิดเป็นร้อยละเท่าไร แล้วสรุปผลว่า นักเรียนมี
พัฒนาการการเรียนรู้ภาษาอยู่ในขั้นใด ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสร้างเกณฑ์ขึ้นตามขั้นพัฒนาการใน
การเรียนรู้ภาษาตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ (The Natural Approach) ดังนี้ 
 1 - 8    คะแนน   จัดอยู่ในข้ันต้นของช่วงแรกของขั้นพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษา 
 9 - 16    คะแนน   จัดอยู่ในข้ันปลายของช่วงแรกของขั้นพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษา 
17 - 24   คะแนน   จัดอยู่ในข้ันต้นของช่วงที่ 2 ของขั้นพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษา 




33 - 40   คะแนน   จัดอยู่ในข้ันต้นของช่วงที่ 3 ของขั้นพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษา 
41 - 50   คะแนน   จัดอยู่ในข้ันปลายของช่วงที่ 3 ของขั้นพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษา 
4. น าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกภาคสนาม และการสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้วิเคราะห์ประมวลผล และเรียบเรียงน าเสนอในรูปความเรียง 
5. วิเคราะห์เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยหาค่าเฉลี่ย ( χ ) และ ส่วน




 ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติดังนี้ 
 
1. การค านวณหาค่าเฉลี่ย ( χ ) ใช้สูตร 




ᵡ          หมายถึง    ค่าเฉลี่ย 
Σᵡ        หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
N         หมายถึง    จ านวนผู้เรียนทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง 
 
2. การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 








  เมื่อ  S.D.        หมายถึง    ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   Σᵡ       หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    ᵡ          หมายถึง    ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด 





3. สูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
 
      
N
RIOC   
     เมื่อ 
    IOC      หมายถึง       ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 
    R     หมายถึง      ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
    N       หมายถึง      จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
4. สูตรการหาความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
 ( - Coefficient)  ของ  (Cronbach) 













        เมื่อ  
       หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
    n    หมายถึง  จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
         2iS  หมายถึง  ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ 


















        5.  การค านวณหาค่าที (t-test) ใช้สูตร 









   เมื่อ  
       t      หมายถงึ    ค่าสถิติในการแจกแจง 
  D   หมายถึง    ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียน  
และหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน 
 N       หมายถึง   จ านวนนักเรียน 
2D   หมายถึง   ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนน
สอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
































ประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต  2) ศึกษาความสามารถด้านการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการ
กระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 3) ศึกษาพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต  และ 
4) ศึกษาเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนตามแนวคิดวิธี
ธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้น
ความใส่ใจและการสังเกต      
 2. ผลการศึกษาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 
 3. ผลการศึกษาพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 
4. ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่เรียน
ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 





ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้น 






คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 5 10 
2 7 22 
3 4 13 
4 4 11 
5 2 5 
6 6 17 
7 4 8 
8 6 18 
9 2 6 
10 5 23 
11 3 8 
12 5 12 
13 6 13 
14 5 13 
15 4 12 
16 2 8 
17 3 6 
18 4 11 
19 2 5 
20 0 5 
21 5 14 
22 5 18 
23 3 11 





ความใส่ใจและการสังเกต  (ต่อ) 
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
25 2 7 
26 3 12 
27 5 10 
28 8 21 
29 5 12 
30 8 25 
31 7 23 
32 5 19 
ค่าเฉลี่ย 4.44 12.94 
ค่า S.D 1.90 5.65 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้น 
ความใส่ใจและการสังเกต ก่อนเรียนเท่ากับ ( X = 4.44) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ              (
X = 12.94) 
 เมื่อพิจารณาจากคะแนนความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและ
การสังเกต ก่อนเรียนและหลังเรียน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน พบว่า นักเรียนสามารถท าคะแนนได้
สูงสุดก่อนเรียนเท่ากับ 8 คะแนน มีจ านวน 2 คน คือ นักเรียนคนที่ 28 และคนที่ 30  ส่วนนักเรียนที่
ท าคะแนนได้ต่ าสุดมีจ านวน 1 คน  คือนักเรียนคนที่ 20 ท าคะแนนได้ 0 คะแนน และคะแนนสูงสุด
หลังเรียนเท่ากับ 25 คะแนน มีจ านวน 1 คน คือนักเรียนคนที่ 30 ส่วนนักเรียนที่ท าคะแนนหลังเรียน








ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้น
ความใส่ใจและการสังเกต      
การทดสอบ คะแนนเต็ม N ᵡ S.D. t - Value 
ก่อนเรียน      50 32       4.44 1.90 - 11.44** 
หลังเรียน      50 32       12.94 5.65 
**p < .01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต  มีความสามารถด้านการฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   เมื่อพิจาณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต  ของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 12.94 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  
 
2. ผลการศึกษาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 
 
ตารางที่   3  แสดงระดับความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจ
และการสังเกต   
การทดสอบ คะแนนเต็ม N ᵡ S.D. ร้อยละ 
      










3. ผลการศึกษาพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 
  





ภาษา (Pre speech) 
14 43.75 




ภาษา (Early Production) 
1 3.13 
ขั้นต้นของช่วงที่ 3 ของขั้นพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษา  
( Extending Production) 
- - 
ขั้นปลายของช่วงที่ 3 ของขั้นพัฒนาการในการเรียนรู้




 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า พัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต พบว่า 
นักเรียนร้อยละ 43.75 มีพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอยู่ในขั้นปลายของของช่วงแรกของขั้น
พัฒนาการในการเรียนรู้ภาษา (Pre Speech) รองลงมานักเรียนร้อยละ 28.13 มีพัฒนาการในการ
เรียนรู้ภาษาอยู่ในขั้นต้นของช่วงแรกของขั้นพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษา (Pre Speech) นักเรียน
ร้อยละ 25.00 มีพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอยู่ใน ขั้นต้นของช่วงที่ 2 ของขั้นพัฒนาการในการ
เรียนรู้ภาษา (Early Production)  และนักเรียนเพียงร้อยละ 3.13 มีพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอยู่




4. ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่เรียน
ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 
 
ตารางท่ี 5  แสดงผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 
               รายการ         X  S.D. แปลความ 
1.วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจมาก                                                                3.00 0.00 ดีมาก 
2.ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ          2.83 0.34 ดีมาก 
3.ข้าพเจ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าวิชาอ่ืน ๆ          3.00 0.00 ดีมาก 
4.ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวเมื่อครูถามค าถามภาษาอังกฤษ          2.72 0.63 ดีมาก 
5.ข้าพเจ้าไม่สบายทุกครั้งเมื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษ          2.63 0.75 ดีมาก 
6.วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากมาก          2.06 1.01 ปานกลาง 
7.ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกมาก เมื่อเรียนภาษาอังกฤษ         3.00 0.00 ดีมาก 
8.ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่น เมื่อเรียนภาษาอังกฤษ 3.00 0.00 ดีมาก 
9.ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ 2.88 0.49 ดีมาก 
10.ข้าพเจ้าอยากให้มีชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาก
ที่สุด 
2.91 0.30 ดีมาก 
11.ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเมื่อสามารถตอบค าถามในวิชา
ภาษาอังกฤษได้ 
3.00 0.00 ดีมาก 
12. ถ้าไม่มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนข้าพเจ้าจะเรียนได้ดีกว่านี้ 
2.63 0.61 ดีมาก 
13.ข้าพเจ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง 3.00 0.00 ดีมาก 
14.ข้าพเจ้าอยากให้เวลาเรียนของวิชาภาษาอังกฤษหมด 
เร็ว ๆ 
2.81 0.54 ดีมาก 
15.ข้าพเจ้ามีความสุขมากเมื่อได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3.00 0.00 ดีมาก 
รวม 2.83 0.17 ดีมาก 
  
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต โดยรวมอยู่ในระดับ
ดีมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.00 เท่ากับ 7 รายการได้แก่ วิชา
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจมาก ข้าพเจ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าวิชาอ่ืน ๆ  ข้าพเจ้ารู้สึก
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สนุกมากเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ  ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ  ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเมื่อ
สามารถตอบค าถามในวิชาภาษาอังกฤษได้  ข้าพเจ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง และข้าพเจ้ามี
ความสุขมากเมื่อได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  มีเพียงรายการเดียวที่นักเรียนมีเจตคติปานกลางคือ วิชา
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากมาก 
 
  5. ผลการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนด้วยแบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย (Field Note)  




ชั่วโมงท่ี 1-5  
ในชั่วโมงที่ 1-5 นี้ ผู้วิจัยพยายามสร้างความคุ้นเคยและผ่อนคลายให้กับนักเรียน เพ่ือไม่ให้
นักเรียนรู้สึกเกร็งและกลัวในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน พบว่า ใน
ชั่วโมงที่ 1- 3 นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่กล้าแสดงออกทาง
ภาษา นักเรียนจะใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารกับครูผู้สอน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค าถามที่นักเรียนจะถาม
ย้ าเพื่อความแน่ใจว่าสิ่งที่ตนเข้าใจนั้นถูกหรือไม่ และในชั่วโมงที่ 4-5 สังเกตว่า นักเรียนเริ่มคุ้นเคยกับ
ผู้สอนมากขึ้น เริ่มเข้าใจค าสั่งและภาษาที่ใช้ในห้องเรียน เมื่อผู้วิจัยออกเสียงค าศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะ 
นักเรียนสามารถชี้อวัยวะต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง นักเรียน 8-9 คนสามารถแสดงท่าทางประกอบตาม
ค าสั่งของผู้วิจัยได้ ส่วนนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจก็จะปฏิบัติตามเพ่ือน ๆ แต่นักเรียนยังไม่สามารถตอบ
ค าถามท่ีเป็นวลี หรือ ประโยคได้ นักเรียนสามารถตอบได้เพียงค าสั้น ๆ เท่านั้น เช่น เมื่อผู้วิจัยถามว่า 
What is this ? (ผู้วิจัยชี้ที่จมูก) นักเรียนจะตอบว่า nose นักเรียนยังไม่สามารถตอบว่า a nose หรือ 
This is a nose. ได้ นอกจากนี้แล้วจากการสังเกตในระหว่างการท ากิจกรรมต่าง ๆ ยังพบว่าจะมี
นักเรียน 3-4 คนที่มักจะเหม่อลอย ไม่สนใจครูผู้สอน ครูต้องคอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา พยายามใช้ 
กิจกรรมให้หลากหลายและเพ่ิมความสนุกสนานของกิจกรรมให้มากขึ้น     
 
ชั่วโมงท่ี 6-10 
จากการสังเกตในชั่วโมงที่ 6- 10 นี้ ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนเข้าใจค าสั่งต่าง ๆ มากขึ้น สามารถ
ปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความคล่องแคล่ว การใช้เกม สื่อวิดิโอ และรูปภาพ ท าให้นักเรียนมี
ความสนใจและสนุกสนานกับการเรียนเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยพยายามกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตการออก
เสียงค าต่าง ๆ จากสื่อวิดิโอ และใช้สื่อที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนใส่ใจและสังเกตในข้อมูลทางภาษา
ที่นักเรียนได้รับ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบว่า เมื่อครูออกเสียงค าศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชั้นเรียน
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แล้ว นักเรียนสามารถออกเสียงตามได้อย่างถูกต้อง  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน
ได้ และสามารถบอกค าศัพท์อุปกรณ์ต่าง ๆ ในชั้นเรียนได้ แต่ยังไม่สามารถพูดเป็นวลี หรือ ประโยคได ้
 
ชั่วโมงท่ี 11-15 
 ในชั่วโมงที่ 11- 15 นี้ ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนรู้สึกสนุก ตื่นเต้น และกระตือรือร้นที่จะได้เรียน
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจ
และการสังเกตนี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจภาษาด้วย
การให้ข้อมูล (input) ทางภาษา ในลักษณะ i+1 กล่าวคือ ผู้วิจัยจะเริ่มการเรียนการสอนด้วยเนื้อหา
เดิมก่อนเสมอแล้วจึงค่อยเพ่ิมความรู้ใหม่ให้นักเรียน รวมถึงการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ท า
ให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย ไม่วิตกกังวล ไม่กลัวที่จะเรียนรู้ภาษา มีการใช้เกม และสื่อประกอบการ
เรียนอย่างหลากหลาย จึงส่งผลให้นักเรียนสนุกและสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น นอกจากนี้แล้วยังพบว่า 
นักเรียนสามารถบอกชื่ออุปกรณ์และสีต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถชี้อุปกรณ์ที่มีสีต่าง ๆ 
ตามที่ครูผู้สอนก าหนดได้ เช่น Point to a blue box. เป็นต้น อีกทั้งผู้วิจัยยังสังเกตเห็นว่า นักเรียนมี
ความกล้าแสดงออกมากขึ้น ผู้เรียน 6-7 คน อาสาที่จะออกมาหน้าชั้นเรียนเพ่ือที่จะปฏิบัติตามค าสั่ง




จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนในชั่วโมงที่ 16-20 พบว่า นักเรียนมีความสุขกับ
การเรียนภาษาอังกฤษมาก นักเรียนรู้สึกดีใจและสนุกสนานเมื่อถึงชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียน
สามารถพูดค าศัพท์ต่าง ๆ ที่เรียนมาแล้วได้ แต่ยังมีการจ าค าศัพท์สลับกันบ้าง และเมื่อนักเรียนได้
เรียนเกี่ยวกับการนับตัวเลขและบอกจ านวนภาษาอังกฤษแล้ว พบว่า นักเรียนสามารถระบุตัวเลขได้
ตรงกับจ านวนของสิ่งของ แต่หากเป็นตัวเลขที่มีจ านวนมาก ๆ และออกเสียงที่ค่อนข้างยาก เช่น 25 
15  39  ครูผู้สอนต้องใช้เวลาในการรอค าตอบของนักเรียนเล็กน้อย เพราะนักเรียนค่อนข้างจะใช้เวลา
ในการนับและออกเสียง นอกจากนี้แล้วนักเรียนส่วนใหญ่จะออกเสียงสับสนระหว่าง –teen  และ –ty 
เช่น thirteen ออกเสียงเป็น thirty และ fourteen ออกเป็น forty เป็นต้น ผู้วิจัยต้องคอยกระตุ้นให้
นักเรียนใส่ใจและสังเกตการออกเสียงพยางค์ต้น พยางค์ท้าย เพ่ือให้นักเรียนสามารถออกเสียงได้
ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามจากการด าเนินการวิจัยและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในชั่วโมง
ที่ 16-20 นี้ยังพบว่า นักเรียนยังไม่สามารถที่จะโต้ตอบ สื่อสารกับผู้วิจัยเป็นภาษาอังกฤษได้ นักเรียน
ท าได้เพียงฟังค าสั่งแล้วปฏิบัติตาม หมายความว่าเข้าใจค าสั่งและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง แต่เมื่อครูถาม
ประโยคต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนยังไม่สามารถที่จะตอบเป็นวลี หรือ ประโยคได้ อีกทั้ง
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นักเรียนบางคนจะทวนค าถามของครูเป็นค าตอบ เช่น Is this red or blue? Teacher shows the 
blue ball. ผู้เรียนจะตอบว่า red or blue เป็นต้น ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนยังไม่เข้าใจในประโยคค าถาม
ลักษณะนี้ หรือนักเรียนบางคนเข้าใจในค าถามแต่ยังไม่สามารถตอบเป็นประโยคได้ เช่น How many 
erasers are there on this table? Teacher shows 20 erasers. นักเรียนจะตอบเพียง twenty  
แต่ไม่สามารถตอบว่า There are twenty  erasers. หรือ twenty  erasers ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า 
นักเรียนไม่คุ้นชินกับการถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ เพราะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมาของ
นักเรียน ครูผู้สอนจะให้ออกเสียงตาม 2 – 3 ครั้งแล้วเขียนลอกลงสมุด หรือระบายสีรูปภาพค าศัพท์
ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนไม่เคยได้รับการฝึกฝนให้พูดหรือโต้ตอบเท่าไรนัก อีกทั้งระยะเวลาในการ
ได้รับข้อมูลทางภาษาเช่น การใช้ประโยค There is, There are ยังไม่เพียงพอส าหรับนักเรียน ดังนั้น
การที่จะให้นักเรียนสามารถโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนได้นั้น ครูต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ




































ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research)  ด าเนินการทดลองตาม
แบบแผนการวิจัย The Single Group Pretest Posttest  Design กลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังกว้าง  อ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปี





การสังเกต 3) เพ่ือศึกษาพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่
เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต และ 4) เพ่ือศึกษาเจตคติต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการ
กระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษตาม
แนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต และ 5) แบบบันทึกภาคสนาม (Field 













นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและ
การสังเกตมีความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและ
การสังเกตมีความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับพอใช้  
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและ
การสังเกตมี พัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอยู่ในขั้นปลายของของช่วงแรกของขั้นพัฒนาการในการ
เรียนรู้ภาษา (Pre Speech)   
4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่
ใจและการสังเกต มีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก   
 .    




ประถมศึกษาปีที ่1 ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสรุปผลการวิจัย  ดังนี้ 
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและ
การสังเกตมีความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต มีความสามารถด้านการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการ






และการสังเกต ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ โดยการให้ข้อมูล ( input) ในลักษณะ i+1 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนใส่ใจและสังเกต และจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย ไม่วิตกกังวล ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี สอดคล้องกับ  
krashen และ Terrell (2000) ทีได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนได้รับปัจจัย
ป้อนทางภาษาที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ (Comprehension Input) และจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอ 
สร้างแรงจูงใจทางการเรียนและเพ่ิมความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน รวมถึงการขจัดหรือลดความวิตกกังวล
ของผู้เรียน (Affective Filter) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาท่ีดีขึ้น ด้วยการใช้สื่อ การจัดกิจกรรม
และการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน นอกจากนี้ พระมหายรรยง  ลันลอด 
(2555:114) ได้กล่าวว่าการสอนโดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติ เป็นวิธีการสอนที่เน้นการให้ปัจจัยป้อนแก่
ผู้เรียนภาษาที่สองในระยะเริ่มแรก เพ่ือให้ผู้เรียนฟังภาษาและส าเนียงภาษาให้มาก ๆ เพ่ือให้เกิด
ความคุ้นเคย เริ่มต้นจากการฟังไปสู่การพูด เริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปยาก ให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนการ
เรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติของมนุษย์  
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา สุพรรณ (2540) ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติส าหรับนักศึกษาคหกรรม ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติ ท าให้ได้บทเรียนภาษาอังกฤษที่
สามารถน าไปใช้ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษคหกรรม จ านวน 10 บทเรียน และนักศึกษาที่ได้รับการ
สอนด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหลัง




ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 อนงค์กร  ศรีเจริญ (2548) ได้ท าการวิจัยโดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติเพ่ือศึกษาความสามารถ
ด้านการฟัง พูดภาษาอังกฤษและความสามารถในการรู้ค าศัพท์ของนักเรียนระดับเตรียมความพร้อม 
โดยใช้แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวคิดวิธีธรรมชาติ ผลการทดลองพบว่า นักเ รียนมี
ความสามารถทางด้านการฟัง พูดภาษาอังกฤษหลังจากการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 มีค่าร้อยละสูงถึง 86.30 และนักเรียนมีความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 หลังจากการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติมีค่าร้อยละสูงถึง 89. 67 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก และงานวิจัยของ ฐณมร สมชนะ (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลของการสอนวิชา





ก่อนได้รับการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติโดยใช้การ์ตูนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชญ์วิสิฐ รักษาพัชรวงศ์ (2559) ซึ่งได้ท าการวิจัยผลของการ
สอนภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีธรรมชาติที่มีต่อความสามารถในการฟัง การพูดและความสนใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลัก 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีวิธีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัว
การ์ตูนเป็นหลักมีความสนใจในการฟัง การพูด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่




นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกด้วย 
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและ




ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.94 คิดเป็นร้อยละ 25.88 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5.65 ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้น
ความใส่ใจและการสังเกตน้อยเกินไป ท าให้นักเรียนยังไม่สามารถพูดหรือโต้ตอบเป็นค า หรือ เป็นวลี
ได้  ระดับความสามารถของนักเรียนอยู่ในขั้นของการฟังอย่างเข้าใจ นักเรียนจึงสามารถแสดงท่าทาง
และปฏิบัติตามค าสั่งได้แต่ยังใช้ภาษาในการโต้ตอบไม่ได้ ซึ่งการที่นักเรียนจะใช้ภาษาโต้ตอบได้นั้นต้อง
ใช้เวลาในระดับหนึ่ง 
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อนงค์กร  ศรีเจริญ (2548) ซึ่งได้ท าการวิจัย
โดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติเพ่ือศึกษาความสามารถด้านการฟัง พูดภาษาอังกฤษและความสามารถใน
การรู้ค าศัพท์ของนักเรียนระดับเตรียมความพร้อม โดยใช้แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวคิด
วิธีธรรมชาติ ผลการทดลองพบว่า นักเรียนมีความสามารถทางด้านการฟัง พูดภาษาอังกฤษหลังจาก
การเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 มีค่าร้อยละสูงถึง 86.30 และ
นักเรียนมีความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 หลังจากการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดวิธีธรรมชาติมีค่าร้อยละสูงถึง 89. 67 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และงานวิจัยของ ฐณมร สมชนะ 






นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชญ์วิสิฐ รักษาพัชรวงศ์ 
(2559) ซึ่งได้ท าการวิจัยผลของการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีธรรมชาติที่มีต่อความสามารถใน
การฟัง การพูดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วย
บทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลัก ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีวิธี
ธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลักมีความสนใจในการฟัง การพูด หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการฟัง พูดของนักเรียนได้รับการสอน
ตามแนวทฤษฎีวิธีธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลักสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนแบบเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนทีได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีวิธี
ธรรมชาติด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนเป็นหลักมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกด้วย 
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและ
การสังเกตมี พัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอยู่ในขั้นปลายของของช่วงแรกของขั้นพัฒนาการในการ
เรียนรู้ภาษา (Pre Speech)   
พัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดวิธีธรรมชาติเน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.75 
มีพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอยู่ในขั้นปลายของของช่วงแรกของขั้นพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษา 
(Pre Speech) หมายความว่า นักเรียนสามารถแสดงท่าทาง หรือปฏิบัติตามค าสั่งได้และอยู่ในช่วง
ของการฝึกพูดโดยใช้ค าสั้น ๆ รองลงมานักเรียนร้อยละ 28.13 มีพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอยู่ใน
ขั้นต้นของช่วงแรกของขั้นพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษา (Pre Speech) หมายความว่า หลังจาก
นักเรียนได้ฟังประโยคค าสั่งและประโยคขอร้องแล้วนักเรียนสามารถแสดงท่าทางและปฏิบัติตามค าสั่ง
ได้ นักเรียนร้อยละ 25.00 มีพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอยู่ใน ขั้นต้นของช่วงที่ 2 ของขั้นพัฒนาการ
ในการเรียนรู้ภาษา (Early Production) หมายความว่า นักเรียนสามารถแสดงท่าทาง หรือปฏิบัติ
ตามค าสั่งได้และอยู่ในช่วงของการฝึกพูดโดยใช้ค า หรือวลีสั้น ๆ  และนักเรียนเพียงร้อยละ 3.13 มี
พัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอยู่ในขั้นปลายของช่วงที่ 2 ของขั้นพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษา  
(Early Production) หมายความว่า นักเรียนสามารถแสดงท่าทาง หรือปฏิบัติตามค าสั่งได้และ
สามารถโต้ตอบโดยใช้ค าและวลีสั้น ๆ ได้ ซึ่งผลของพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
เป็นไปตามช่วงของขั้นพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาตามทฤษฎีของ Krashen และผลการวิจัยดังกล่าว





กลาง อีกด้วย  ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้วิจัยพบว่า ในช่วงเริ่มแรกผู้เรียนจะ
มีการโต้ตอบกับผู้วิจัยเป็นภาษาท้องถิ่นของผู้ เรียน หมายความว่าผู้เรียนเข้าใจในค าสั่งหรือค าชี้แจง
ของผู้วิจัยแต่ยังไม่สามารถโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผู้วิจัยไม่กดดัน 
หรือเร่งเร้าให้ผู้เรียนต้องโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษแต่อย่างใด เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนเกิดความกังวลและกลัว
ที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ จนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปชั่วระยะหนึ่ง ผู้วิจัยพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่
สามารถโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่เป็นเพียงค าสั้น ๆ เช่น ผู้วิจัยถามว่า  
T: What is this? (Point to nose) 
S : Nose  
 ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามล าดับขั้นการรับภาษาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของ
ผู้เรียน 
4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่
ใจและการสังเกต มีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนตามแนวคิดวิธี
ธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.00 เท่ากับ 7 รายการได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจ
มาก ข้าพเจ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าวิชาอ่ืน ๆ  ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกมากเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ   
ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ   ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเมื่อสามารถตอบค าถามในวิชา
ภาษาอังกฤษได้   ข้าพเจ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง และข้าพเจ้ามีความสุขมากเมื่อได้เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ  มีเพียงรายการเดียวที่นักเรียนมีเจตคติปานกลางคือ วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยาก
มาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจ
และการสังเกต เป็นการสอนที่พัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียน โดยการให้ข้ อมูลทางภาษาใน
ปริมาณที่เพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและ
นักเรียน  และไม่ท าให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวล จัดกิจกรรมทางภาษาที่หลากหลาย ไม่กดดันหรือ
บังคับให้นักเรียนแสดงออกทางภาษาจนกว่านักเรียนจะมีความพร้อม รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้เรียนใส่
ใจและสังเกตอยู่เสมอ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สื่อและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายในการจัดการ
เรียนการสอน อาทิเช่น สื่อวิดิโอ รูปภาพ ภาษาท่าทาง สื่อจากอุปกรณ์จริง และเกมต่าง ๆ ส่งผลให้
นักเรียนรู้สึกสนุกและสนใจในการเรียนมากขึ้น ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีสุข สอดคล้องกับ 




ให้นักเรียนรู้สึกชอบและอยากเรียนรู้ภาษา มีความตั้งใจ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียน ซึ่งการ
เรียนรู้ภาษาจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไปได้  





ธรรมชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของสุวรรณา ดีไพบูลย์ 
(2558) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติ พบว่า ในภาพรวมระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ






3.1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
3.1.1 ครูควรเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนุกสนานและน่าสนใจ ใช้สื่อใน
การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น เพลง วิดิโอ เกม รูปภาพ สื่อจริง ฯลฯ 
3.1.2 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการ
สังเกต ครูผู้สอนต้องใช้ภาษาและท่าทางในการกระตุ้มให้ผู้เรียนสังเกตและสนใจ ใช้วิธีการพูดซ้ าๆ 
ปฏิบัติซ้ า ๆ และกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตการออกเสียงท้ายค า และเสียงพยัญชนะต่าง ๆ เป็นต้น 
3.1.3 ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและ
การสังเกต ครูผู้สอนต้องให้ข้อมูลทางภาษา ( input) ในลักษณะ i+1 ในปริมาณที่เพียงพอ พร้อมทั้ง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนใส่ใจและสังเกต และจัดบรรยากาศการเรียนการ





จัดการเรียนรู้ จะท าให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาได้ดีขึ้น 
 
3.2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 
  3.2.1 ควรศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติเน้นการกระตุ้นความ
ใส่ใจและการสังเกต กับกลุ่มนักเรียนระดับอื่นๆ หรือรายวิชาอ่ืน ๆ   
  3.2.2 ควรศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติเน้นการกระตุ้นความ
ใส่ใจและการสังเกตที่มีต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษในทักษะด้านอ่ืน ๆ  
  3.2.3 ควรน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจ
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ภาคผนวก ก   รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 









































ผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา  ล่านุ้ย 
    ต าแหน่ง อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   วิทยาเขตปัตตาน ี
 
2. นายซัรฟุดดิน หะย ี
     ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
3. อาจารย์ปานใจ  แสงศิลา 
     ต าแหน่ง อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 





























กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My body     เรื่อง  Parts of  body 









1. เมื่อฟังครูออกเสียงค าศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะแล้ว นักเรียนสามารถชี้อวัยวะต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. เมื่อฟังครูพูดค าสั่งต่าง ๆ แล้ว นักเรียนสามารถแสดงท่าทางประกอบหรือปฏิบัติตาม
ค าสั่งได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถตอบค าถาม   What is this ? It is….. โดยใช้ ค า หรือ วลี สั้น ๆ ได ้
4. นักเรียนสามารถตอบค าถาม What is this ? It is …. โดยใช้ วลี หรือประโยคสั้น ๆ ได้
ตามความเหมาะสม 




 Period 1:  Hello, Goodbye, head, hair, forehead, eyebrow, eye, ear, cheek, nose, 
mouth, tongue  
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 Period 2:  Hello, Goodbye, head, hair, forehead, eyebrow, eye, ear, cheek, nose, 
mouth, tongue, tooth, chin, neck, shoulder, arm, wrist, hand 
Period 3:  Hello, Goodbye, head, hair, forehead, eyebrow, eye, ear, cheek, nose, 
mouth, tongue, tooth, chin, neck, shoulder, arm, wrist, hand , finger, thumb, index 
finger, middle finger, ring finger, little finger 
 Period 4 : Hello, Goodbye, head, hair, forehead, eyebrow, eye, ear, cheek, 
nose, mouth, tongue, tooth, chin, neck, shoulder, arm, wrist, hand , finger, thumb, 
index finger, middle finger, ring finger, little finger, nail, back, stomach, belly, waist 
Period 5: Hello, Goodbye, head, hair, forehead, eyebrow, eye, ear, cheek, nose, 
mouth, tongue, tooth, chin, neck, shoulder, arm, wrist, hand , finger, thumb, index 
finger, middle finger, ring finger, little finger ,nail, back, stomach, belly, waist, hip, thigh, 
knee, foot, leg,  ankle , toe 
Classroom command:   
Period 1:  Stand up, Sit down, Nod your head, Point to your …….Look at the … 
, Touch your, Point to your …. 
Period 2:  Stand up, Sit down, Nod your head, Point to your ……., Look at the 
…, Touch your….. , Listen and act out, Open your ….., Close your …. , Repeat after me, 
Raise your hand, Roll your hands 
Period 3: Stand up, Sit down, Nod your head, Point to your ……., Look at the 
…, Touch your….. , Listen and act out, Open your ….., Close your …. , Repeat after me, 
Raise your hand, Roll your hands, Shout “Hooray” , Turn around , Touch your …. and 
say….,Show me your …  
Period 4:  Stand up, Sit down, Nod your head, Point to your ……., Look at the 
…, Touch your….. , Listen and act out, Open your ….., Close your …. , Repeat after me, 
Raise your hand, Roll your hands ,Stamp your feet, Shout “Hooray” , Turn around , 
Touch your …. and say….,Show me your … , Do as I do, Raise your left/right …….., Walk 




Period 5: Stand up, Sit down, Nod your head, Point to your ……., Look at the 
…, Touch your….. , Listen and act out, Open your ….., Close your …. , Repeat after me, 
Raise your hand, Roll your hands ,Stamp your feet, Shout “Hooray” , Turn around , 
Touch your …. and say….,Show me your … , Do as I do, Raise your left/right …….., Walk 
to the left /right, Listen carefully, Be quite, Shake your hand, Line up, Come here 



























แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  
       
 
  Vocabulary  
 
  Period 1 :  Hello, Goodbye, head, hair, forehead, eyebrow, eye, ear, cheek, 
nose, mouth, tongue 
 
       Classroom command:     
                                  





 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ครูทักทายนักเรียนโดยกล่าวค าว่า Hello students พร้อมทั้งท าท่ายกมือทักทาย ครู
ชี้ที่ ตัวเอง พูดว่า I am a teacher. พูดซ้ า 2-3 ครั้ง ชี้ที่ นักเรียนแล้วพูดว่า 
“ You are students. When I say “hello students,” you say “hello teacher” 
ครูกล่าวทักทายอีกครั้ง เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ 
 T: Hello students. 
 S: Hello teacher. 
2. ครูพูดว่า stand up (หากนักเรียนไม่เข้าใจครูจะบอกความหมายเป็นภาษาไทย) 
พร้อมท าท่า ยืนขึ้น  ครูยกมือเพ่ือแสดงว่าให้นักเรียนยืนขึ้น   เปลี่ยนค าสั่งเป็น sit down ท าท่านั่งลง 
ครูออกค าสั่งให้นักเรียนปฏิบัติ ซ้ า ๆ หลาย ๆ ครั้ง  
3. ครูเพ่ิมเติมค าสั่ง โดยพูดว่า  




4. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่าในคาบนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ให้นักเรียนสังเกตและตั้งใจเรียนให้มาก เนื่องจากเป็นค าท่ีส าคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
  T: “Today you will learn about parts of body.” ครูชี้ไปที่ ร่างกาย  
ขั้นการสอน 
5. ครูสั่งให้ผู้ช่วยวิจัยท าตามค าสั่งพร้อมกับให้นักเรียนท าตามพร้อมกัน ท าเป็นกลุ่ม
ย่อย และปฏิบัติรายคน  
6. ครูชี้ไปที่ ศีรษะ แล้ว พูดว่า “head” nod my head พร้อมท าท่า ผงกศีรษะ ครู
ท าซ้ า ๆ 2- 3 ครั้ง นักเรียนสังเกตการปฏิบัติของครูและปฏิบัติตาม  ครูเรียกผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติให้
นักเรียนดู 
  T: “Touch your head. Nod your head.” 
ให้นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งพร้อมกัน ครูพูดว่า “Touch your head and nod 
your head.” 
7. ครูที่ชี้ ไปที่ อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย พร้อมกับออกเสียงค าศัพท์ 2-3 ครั้ง 
 T: This is my head, hair, forehead, eyebrow, eye(s), ear(s), cheek, nose, 
mouth and tongue. หลังจากนั้นให้นักเรียนชี้อวัยวะของตนเองและพูดตามครู 
ขณะออกเสียง /f/ และ /θ/ ครูจะกระตุ้นให้นักเรียนใส่ใจและสังเกตปากของครูโดย
พูดว่า T: look at my mouth (ครูชี้ที่ปาก) พร้อมกับออกเสียงค าศัพท์  
8. ครูน าสื่อรูปภาพ อวัยวะมาประกอบการสอน เพ่ือให้นักเรียนสังเกต โดยครูแสดง
รูปภาพ อวัยวะต่าง ๆ แล้ว ออกเสียงค าศัพท์นั้น ๆ ให้นักเรียนฟัง  
T:  Look at these pictures.  Head, hair, forehead, eyebrow, eye(s), ear(s), 
cheek, nose, mouth and tongue. One more time. Look at my mouth, head, hair, 
forehead, eyebrow, eye(s), ear(s), cheek, nose, mouth and tongue.  
 ครูให้ผู้ช่วยวิจัยออกมาหน้าชั้นเรียน แล้วให้ปฏิบัติตามค าสั่งของครู   ครูพูดว่า 
“Touch your eye”. ผู้ช่วยวิจัยชี้ไปที่ตา  Touch  your head.  ผู้ช่วยวิจัยชี้ไปเรื่อย ๆ จนนักเรียน
เข้าใจความหมายของ Touch  your…. ในขั้นตอนนี้ให้นักเรียนสังเกตและปฏิบัติตามผู้ช่วยวิจัยด้วย 
แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามพร้อมกันทั้งห้อง T: Students stand up. Touch your………ให้นักเรียน
ปฏิบัติตามหลาย ๆ ครั้ง 
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9.  ครูจัดบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนาน โดยใช้เกม ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งขั้นตอนนี้
เป็นการกระตุ้นความสนใจและใส่ใจของนักเรียน 
T : “Let’s  play a game. Listen and act out.” ครูออกค าสั่งดังนี้ 
“Stand-up /sit down / touch your………/nod your head/ touch your…..” 
ครูควรเพิ่มความเร็ว ในการออกค าสั่งเพื่อให้กิจกรรมสนุกสนานยิ่งขึ้น 
 
ขั้นสรุป 
10.  ให้นักเรียนดู สื่อวิดีโอ เรื่อง my body เพ่ือทบทวนและสรุปค าศัพท์เกี่ยวกับ
อวัยวะต่าง ๆ 

























  Vocabulary  
 
 Period 2:  Hello, Goodbye, head, hair, forehead, eyebrow, eye, ear, cheek, 
nose, mouth, tongue, tooth, chin, neck, shoulder, arm, wrist, hand 
 
 Classroom command 
 
Period 2:  Stand up, Sit down, Nod your head, Point to your ……., Look at the 
…, Touch your….. , Listen and act out, Open your ….., Close your …. , Repeat after me, 





1.  ครูให้นักเรียนดู วิดีโอ เพลง hello hello เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
2.  ครูทั กทายนั ก เ รี ยน โดยกล่ า วค า ว่ า  T: “Hello students      St: Hello 
teacher.” 
3.  ครูพูดว่า Stand up และ Sit down พร้อมท าท่าประกอบ ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
พร้อมกัน  
4..  ครอูอกค าสั่งให้ผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติตามค าสั่งพร้อมกับนักเรียนดังนี้ 
T: Touch your head/ forehead.  เพ่ือทบทวนค าศัพท์ที่ได้เรียนมาแล้ว ครูชี้
ที่อวัยวะต่าง ๆ แล้วถามผู้ช่วยวิจัยดังนี้  
T : What is this ? 
T2: head / eyes ผู้ช่วยวิจัยอาจตอบเป็นวลีสั้น ๆ ได้ 
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5.  ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่าในคาบนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ให้นักเรียนสังเกตและตั้งใจเรียนให้มาก เนื่องจากเป็นค าท่ีส าคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
  T: Today you will learn about parts of body ครูชี้ไปที่ ร่างกาย  
“Last time we learned about head, hair, forehead, eyebrow, eye, ear, 
cheek and nose. And today you will learn about mouth, tongue, tooth, chin, neck, 
shoulder, arm, wrist and hand.”  
ขั้นการสอน 
6.   ให้ผู้ช่วยวิจัยออกมาหน้าชั้นเรียน  ฟังค าสั่งแล้วปฏิบัติตาม Touch  your 
mouth . ผู้ช่วยวิจัยชี้ ไปที่ปาก  Touch your tongue , Touch your mouth, tongue, tooth,  
chin/neck  ให้นักเรียนปฏิบัติตามพร้อมผู้ช่วยวิจัย เมื่อครูออกเสียง /t/ /q/ /k/  ครูเน้นให้นักเรียน
สังเกตการออกเสียง 
7. ครูให้ผู้ช่วยวิจัยและนักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งดังนี้ 
T: Touch your eyes and close your eyes. Open your eyes. Point to your 
mouth and open your mouth. Roll your hands. Ok very good.    
 T: Everybody stand up. Touch your eyes. Close your eyes and open 
your eyes. Touch your mouth and open your mouth. Roll your hands. 
8. ครูถาม What is this ? ผู้ช่วยวิจัยตอบพร้อมนักเรียน การให้นักเรียนปฎิบัติตาม
ค าสั่งและตอบค าถามพร้อมผู้ช่วยวิจัย เพ่ือลดความวิตกกังวล 
 ขั้นสรุป 










        แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
 
  Vocabulary  
 
 :  Hello, Goodbye, head, hair, forehead, eyebrow, eye, ear, cheek, nose, 
mouth, tongue, tooth, chin, neck, shoulder, arm, wrist, hand , finger, thumb, index 
finger, middle finger, ring finger, little finger 
 
Classroom command:  
 
Period 3: stand up, sit down, nod your head, point to your ……., look at the …, 
touch your….. , listen and act out, open your ….., Close your …. , Repeat after me, raise 
your hand, Roll your hands , shout “Hooray” , turn a round , touch your …. and 





1. ครูเปิดวิดีโอเพลง Hello ให้นักเรียนฟัง เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่บทเรียน 
2. ครูทักทายนักเรียน T: Hello students ครูสังเกตการตอบโต้ของนักเรียน   
3. ครู พู ด ว่ า  Stand up , Sit down , Nod your head, Touch your….. Close 
your … ให้นักเรียนปฏิบัติตาม โดยมีผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติตามพร้อมนักเรียน 
4. ครูทบทวนค าศัพท์โดยชี้ไปที่ตัวเอง แล้วพูดว่า T: Look at me. This is my 
head. I nod my head. These are my eyes. I close my eyes. This is my mouth. I open 
my mouth. 
5. ครูใช้สื่อรูปภาพอวัยวะที่เรียนมาแล้วติดบนกระดาน ครูพูดว่า 
 T: What is this? It is a …… ครูเปลี่ยนค าศัพท์ไปเรื่อย ๆ แล้วถามนักเรียน ซึ่ง




6.  สั่ งผู้ ช่ วยวิจั ยดั งนี้  Show me your thumb, finger, index finger, middle 
finger , ring finger และ little finger ให้นักเรียนสังเกตและปฏิบัติตามผู้ช่วยวิจัย  
7.  ครูใช้สื่อ power point โชว์รูปภาพนิ้วทั้ง 5 ให้นักเรียนดู แล้วชี้ไปที่นิ้วโป้ง ครู
ออกเสียงค าว่า “thumb” ครูชี้ นิ้วชี้ ครูออกเสียงค าว่า “forefinger” ครูพูดซ้ า ๆ แล้วชี้ไปที่ นิ้วกลาง 
ครูพูดว่า “middle finger” ครูพูดซ้ า ๆ  
8.  ให้นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งของครู T: Students stand up. Clap your hands. 
Touch your neck, ……………, Touch your head ,………… Show your finger. Show your index 
finger, middle finger. โดยมีผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ นักเรียน 
9.  ให้นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งเอง โดยไม่ต้องให้ผู้ช่วยวิจัยท าให้ดู 
10.  ครูให้ผู้ช่วยวิจัยออกมาหน้าชั้นเรียน เมื่อครูพูดว่า Touch your shoulder ให้
ผู้ช่วยวิจัยชี้ไปที่ไหล่ ท าท่าประกอบให้นักเรียนดู เช่น  Touch your shoulder . Touch your arm. 
Clap your hands . Touch your ….. Roll your hands, Raise your hand ,Shout “Hooray” 
Turn around show me your ……เป็นต้น ปฏิบัติซ้ า  แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม โดยมีผู้ช่วยวิจัย
ปฏิบัติร่วมด้วย และเมือ่นักเรียนเข้าใจแล้ว ครูให้นักเรียนปฏิบัติตาม โดยไม่มีผู้ช่วยวิจัยท าให้ดู 
T: Everybody, stand up. Nod your head. Clap your hands. Point to your 
mouth. Close your eyes. Point to your hand and roll your hands. 
ขั้นสรุป  
12. ครูแจกรูปภาพอวัยวะให้นักเรียนคนละ 6 ภาพ ครูถามนักเรียนดังนี้ 
T: Listen carefully. Show me a ring finger, ……..etc. แล้วให้นักเรียนชูภาพ
อวัยวะที่ครูเอ่ยให้ถูกต้อง 










 Vocabulary  
      
 Period 4 : Hello, Goodbye, head, hair, forehead, eyebrow, eye, ear, cheek, 
nose, mouth, tongue, tooth, chin, neck, shoulder, arm, wrist, hand , finger, thumb, 
index finger, middle finger, ring finger, little finger, nail, back, stomach, belly, waist 
 
Classroom command:  
 
Period 4: Stand up, Sit down, Nod your head, Point to your ……., Look at the 
…, Touch your….. , Listen and act out, Open your ….., Close your …. , Repeat after me, 
Raise your hand, Roll your hands ,Stamp your feet, Shout “Hooray” , Turn around , 
Touch your …. and say….,Show me your … , Do as I do, Raise your left/right …….., Walk 
to the left /right, Listen carefully 
  
        กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทักทายนักเรียน T: Hello student   St: Hello teachers 
2. ครูให้นักเรียนดูวิดีโอสรุปอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจากคาบที่แล้ว เพ่ือ
ทบทวนความรู้ 
ขั้นการสอน 
     3. ครูให้นักเรียนเล่นเกม Simon says โดยมีกติกาดังนี้ หากครูพูดว่า Simon says 
stand up นักเรียนยืนขึ้น แต่ หากไม่มีค าว่า Simon says น าหน้า นักเรียนไม่ต้องยืนขึ้น  
  T: “ Today we are going to play a Simon says game. When I say Simon 
says stand up , you stand up. If I don’t say “Simon says”, you mustn’t act out. ครู ใ ห้  
ผู้ช่วยวิจัยออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อแสดงตัวอย่างให้นักเรียนดู    
T : Simon says nod your head.  ผู้ช่วยวิจัย ผงกหัว  
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T: Nod your head. ผู้ช่วยวิจัยไม่ต้องผงกหัว เพราะไม่มีค าว่า Simon says 
4. ครูน าเสนอค าศัพท์ใหม่ได้แก่ nail, back, stomach, belly, waist พร้อมทั้งออก
เสียงค าศัพท์ให้นักเรียนฟัง  ครูท าซ้ า ๆ 3 – 4 ครั้ง  ครูชี้ ที่ เล็บ พร้อมทั้งออกเสียง nail  ครูชี้ที่ หลัง 
และออกเสียง back ชี้ที่ ท้อง stomach ชี้ที่ สะดือ belly และชี้ที่ เอว waist ครูท าอย่างนี้ซ้ า ๆ 3-4 
ครั้ง 
5. ครูให้ผู้ช่วยวิจัยออกมาหน้าชั้นเรียน แล้วให้ผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติดังนี้ 
T: Touch your nail / stomach / waist/ back. Clap your hands./Roll your 
hand.  ให้นักเรียนปฏิบัติตาม โดยใช้ค าสั่ง  Touch your ………เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติตามและ 
รู้จักค าศัพท์อวัยวะต่าง ๆ ที่น าเสนอแล้ว ครูน าเสนอค าสั่งใหม่   Stamp your feet , Do as I do , 
Raise your left/right …….., Walk to the left /right ผู้ช่วยวิจัยแสดงท่าทางประกอบ นักเรียน
สังเกตและปฏิบัติตามผู้ช่วยวิจัย 
6. ให้นักเรียนทั้งหมดปฏิบัติตามค าสั่ง โดยไม่มีผู้ช่วยวิจัยท าให้ดูเป็นตัวอย่าง 
7.  ครูใช้ สื่อรูปภาพ ประกอบการสอน โดยให้นักเรียนสังเกตรูปภาพและการออก
เสียง  
T: “ Everybody, look at the picture and listen carefully. ครูชี้ที่ เล็บ ออก
เสียง This is a nail. และชี้ที่ หลัง This is a back เป็นต้น  
8. ครูใช้สื่อ power point แสดงรูปภาพอวัยวะต่าง ๆ บนกระดาน ครูถามค าถาม
ดังนี้ 
 T: What is this ?  ให้ผู้ช่วยวิจัยตอบค าถามแล้วให้นักเรียนสังเกต ครูถามตอบกับ
ผู้ช่วยวิจัย ซ้ า ๆ  หลายครั้ง แล้วจึงทดลองถามนักเรียน 
 T: What is this ?   
 S: ……………………….ในขั้นตอนนี้ นักเรียนอาจตอบเป็นค า วลี หรือประโยคได้ 
ชั้นสรุป 
       9.  ครูให้นักเรียนดู สื่อ power point เพ่ือทบทวนค าศัพท์อีกครั้ง 








 Vocabulary  
   
Period 5:   Hello, Goodbye, head, hair, forehead, eyebrow, eye, ear, 
cheek, nose, mouth, tongue, tooth, chin, neck, shoulder, arm, wrist, hand , 
finger, thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger ,nail, back, 
stomach, belly, waist, hip, thigh, knee, foot, leg,  ankle , toe 
 
   Classroom command:  
 
 Period 5: Stand up, Sit down, Nod your head, Point to your ……., Look at the 
…, Touch your….. , Listen and act out, Open your ….., Close your …. , Repeat after me, 
Raise your hand, Roll your hands ,Stamp your feet, Shout “Hooray” , Turn around , 
Touch your …. and say….,Show me your … , Do as I do, Raise your left/right …….., Walk 
to the left /right, Listen carefully, Be quite, Shake your hand, Line up, Come here 
please , Say together, Give me a ……,Look and say , Point and say, Touch and say 
    
                 กิจกรรมการเรียนรู้  
  
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทักทายนักเรียนและให้นักเรียนดูวิดิโอเพลง Good morning เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน 
  2. ครูชูบัตรรูปภาพอวัยวะต่าง ๆ ที่ได้เรียนไปแล้ว พร้อมทั้งถามค าถามดังนี้   
  T: What is this ?. Head, hair, forehead, eyebrow, eye, ear, cheek, nose, 
mouth, tongue, tooth, chin, neck ,shoulder, arm , wrist, hand, finger, thumb, forefinger, 
middle finger, ring finger, little finger, nail, back, stomach, waist,  
3.   ครูให้นักเรียนเล่นเกม Hot potatoes   โดยให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูแจก 
รูปภาพอวัยวะต่าง ๆ แก่ นักเรียนคนละ 10 แผ่น ครูเปิดเพลงพร้อม ๆ กับให้นักเรียนส่งต่อลูกบอลไป
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ให้เพ่ือนทางขวามือเรื่อย ๆ ครูหยุดเพลง แล้วออกเสียงค าศัพท์อวัยวะ 1 ค า เช่น nail ให้นักเรียนหา
รูปอวัยวะ nail แล้วชูภาพขึ้น   
 
ขั้นการสอน  
4.  ครูเพ่ิมค าศัพท์ใหม่ 7 ค า ได้แก่ hip, thigh, knee, foot, leg,  ankle , toe 
ครูชี้ที่อวัยวะต่าง ๆ แล้วออกเสียงซ้ า ๆ 3- 4 ครั้ง  ให้นักเรียนออกเสียงตาม 
 T: Listen and repeat hip, foot etc. 
  5. ครูเรียกผู้ช่วยวิจัยออกมาหน้าชั้นเรียน Come here, please. Where are your 
eyes?. Touch your eyes. หันไปถามนักเรียนว่า Where are your eyes?  Touch your eyes.  
Touch your knee,  Touch your foot. ให้นักเรียนท าไปพร้อม ๆ กัน 
  6. ให้ผู้ช่วยวิจัยแสดงท่าทางประกอบให้นักเรียนดู โดยครูใช้ค าสั่งดังนี้ ให้นักเรียน
สังเกต การออกเสียงค าแต่ละค า เช่น /sh/  /f/   /t/ 
Stand up, Sit down, Nod your head, Close your eyes. Open your eyes 
.Clap your hands, Raise your hand, Roll your hands, Stamp your feet, Point to your 
mount, Point to your cheek, Point to your finger, Point to your stomach, Touch your 
shoulder, Touch your waist , Point to your foot, Point to your knee. Shouted hooray ! 
Spin around. Be quite, Shake your hand, Line up, Come here please , Say together, 
Give me a ……,Look and say , Touch and say 
7. ให้นักเรียนและผู้ช่วยวิจัยท ากิจกรรม Listen and Act out โดยครูออกค าสั่งดังนี้ 
Stand up, Sit down, Nod your head,   Close your eyes. Open your eyes .Clap your 
hands, Raise your hand, Roll your hands, Stamp your feet, Point to your mount, Point 
to your cheek, Point to your finger, Point to your stomach, Touch your shoulder, Touch 
your waist, Shouted hooray!  Touch your foot, Touch your knee. Spin around. Be quite, 
Shake your hand, Line up, Come here please, Say together, Give me a ……, Look and 
say, Point and say, Touch and say ครูกล่าวชมเชยนักเรียนพร้อมทั้งปรบมือ ท าเช่นนี้ซ้ า ๆ 2-3 
ครั้ง 
8. เมื่อนักเรียนเข้าใจค าสั่งแล้ว ครูให้นักเรียนปฏิบัติอีกครั้ง โดยไม่ต้องมีผู้ช่วยวิจัย





9. ครูน าภาพหุ่นคนให้นักเรียนดู โดยไม่มีอวัยวะประกอบ ครูชูอวัยวะของหุ่น ขึ้นมา 
1 ชิ้น พร้อมออกเสียงค าศัพท์ เช่น T: Look at this body. There are no hands, nose, and 
eyes. And look at this picture. This is a nose. Repeat after me “nose”. แล้วครูน าไปรูป
อวัยวะนั้นไปติดที่หุ่น ท าเช่นนี้เรื่อย ๆ จนครบทุกชิ้น 
 10. ครูชี้อวัยวะทั้งหมดของหุ่นแล้วให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกัน โดยใช้ค าถามดังนี้ 
  What is this ? It’s ……………… 
  11. ครูสรุปเรื่อง part of body โดยใช้สื่อ power point   
12. ให้นักเรียนท าแบบแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษ 




2. เกม   
3. สื่อวิดีโอ 
4. สื่อ power point 


















































































































กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน 10 ข้อ             คะแนน 10 คะแนน 
 
ชื่อ …………………….……………………………….เลขที่ ………………. ชั้น…………………… 
Part:  1 ค าสั่ง students do the actions after listening to the teacher’s commands. 
ข้อ ค าถาม ค ะ แ น น ที่
ได้ 
หมายเหตุ 
1. Touch your nose.   
2. Clap your hands.   
3. Roll your hands.   
รวมคะแนนที่ได้   
 















ข้อ ค าถาม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
4. Forehead   
5. Eyebrow   
6. Chin   
7. Wrist   

































3   ค าสั่ง listen to the teacher and circle the correct number. 
 
ข้อ 9.  shoulder  คะแนนที่ได้ 





2.   3.    






2.     
 































(Pre- Post test ) 
วิชาภาษาอังกฤษตามแนวคิดวิธีธรรมชาติที่เน้นการกระตุ้นความใส่ใจและการสังเกต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน 30 ข้อ        คะแนน 50 คะแนน 
 
Part:  1 ค าสั่ง Students do the actions after listening to the teacher’s commands. 
ข้อ ค าถาม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
1 Sit down   
2 Stand up   
3 Nod your head   
4 Touch your nose   
5 Point to a pen   
6 Show me a book   
7 Stamp your feet   
8 Point to number seven   
9 Point to number fifteen.   
10 Point to the box number two.   
รวมคะแนนที่ได้   
 
Part:  2   ค าสั่ง Listen to the teacher and circle the correct number. 
ข้อ 11  mouth  คะแนนที่ได้ 






ข้อ 12   Little finger คะแนนที่ได้ 


















3.   
 











ข้อ 16  Yellow คะแนนที่ได้ 
1.  
 









ข้อ 17  brown  คะแนนที่ได้ 
1.  
 






ค าสั่ง Listen to the teacher and circle the correct number. 
ข้อ 18  twelve คะแนนที่ได้ 
15  17  12  
 
 

















        
 
 





Part:  3   ค า สั่ ง  Answer the questions. The students have to answer the teacher’s 
questions after listening to the question or after looking at the picture. (30 points) 
 
ข้อ ค าถาม ค าตอบท่ี
นักเรียนตอบ 
คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
21 What is this?  Teacher 
touches a nose. 
   
22 What is this? Teacher 
touches an elbow. 
   
23 What are these? Teacher 
points to the eyes. 
   
24 What is this? Teacher 
shows a ruler. 
   
25 What is that? Teacher 
points to a door. 
   
26 What is that? Teacher 
points to a vase. 
   
27 How many black balls are 
there on the table? 
Teacher shows three balls. 
   
28 Is this red or blue? Teacher 
shows the blue ball. 
   
29 What color is it? Teacher 
shows a brown schoolbag. 
   
30 How many erasers are 
there on this table? 
Teacher shows 24 erasers. 
   







ค าชี้แจง : 1. แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นเพ่ือวัดความคิดเห็นที่ผู้เรียนมีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
   2. ให้นักเรียนฟังครูอ่านข้อความในแบบวัดเจตคติแต่ละข้อและท าเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนเพียงช่องเดียวเท่านั้น 




ความคิดเห็นของนักเรียน เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
1. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจมาก    
2. ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ    
3. ข้าพเจ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าวิชาอ่ืน ๆ     
4. ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวเมื่อครูถามค าถามภาษาอังกฤษ    
5. ข้าพเจ้าไม่สบายทุกครั้งเมื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษ     
6. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากมาก    
7. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกมาก เมื่อเรียนภาษาอังกฤษ    
8. ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่น เมื่อเรียนภาษาอังกฤษ    
9. ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ    
10.ข้าพเจ้าอยากให้มีชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
มากที่สุด 
   
11.ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเมื่อสามารถตอบค าถามในวิชา
ภาษาอังกฤษได้ 
   
ความคิดเห็นของนักเรียน เห็นด้วย       ไม่แน่ใจ 
   
ไม่เห็นด้วย 
 
1. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจ     
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13. ข้าพเจ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง    
14. ข้าพเจ้าอยากให้เวลาเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ
หมดเร็ว ๆ 
   
15. ข้ า พ เ จ้ า มี ค ว า ม สุ ข ม าก เ มื่ อ ไ ด้ เ รี ย น วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 






































































จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
 
รายการประเมิน 
  ผู้เชี่ยวชาญคนที่  IOC 
1 2 3 
1. สาระส าคัญ 










































































  6.3 การด าเนินกิจกรรมยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 1 


































IOC 1 2 3 
7. การวัดผลประเมินผล 










   7.2 ใช้วิธีการวัดผลที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด +1 +1 +1 1 
8. การเรียบเรียงและการใช้ภาษา 

















ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 
1 +1 +1 +1 1  
2 +1 +1 +1 1  
3 +1 +1 +1 1  
4 +1 +1 +1 1  
5 +1 +1 +1 1  
6 +1 +1 +1 1  
7 +1 +1 +1 1  
8 +1 +1 +1 1  
9 +1 +1 +1 1  
10 +1 +1 +1 1  
11 +1 +1 +1 1  
12 +1 +1 +1 1  
13 +1 +1 +1 1  
14 +1 +1 +1 1  
15 +1 +1 +1 1  
16 +1 +1 +1 1  
17 +1 +1 +1 1  
18 +1 +1 +1 1  
19 +1 +1 +1 1  
20 +1 +1 +1 1  
21 +1 +1 +1 1  
22 +1 +1 +1 1  
23 +1 +1 +1 1  
24 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
25 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ข้อที่ ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 
26 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
27 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
28 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
29 +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

























1 2 3 
1. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจมาก +1 +1 +1 1 
2. ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ +1 +1 +1 1 
3. ข้าพเจ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าวิชาอ่ืน ๆ +1 +1 +1 1 
4. ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวเมื่อครูถามค าถามภาษาอังกฤษ +1 +1 +1 1 
5. ข้าพเจ้าไม่สบายทุกครั้งเมื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษ +1 +1 +1 1 
6. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากมาก +1 +1 +1 1 
7. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกมาก เมื่อเรียนภาษาอังกฤษ +1 +1 +1 1 
8. ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่น เมื่อเรียนภาษาอังกฤษ 0 +1 +1 0.67 
9. ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ +1 +1 +1 1 
10.ข้าพเจ้าอยากให้มีชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาก
ที่สุด 
+1 +1 +1 1 
11.ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเมื่อสามารถตอบค าถามในวิชา
ภาษาอังกฤษได้ 
+1 +1 +1 1 
12. ถ้าไม่มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ข้าพเจ้าจะเรียนได้ดีกว่านี้ 
+1 +1 +1 1 
13. ข้าพเจ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง +1 +1 +1 1 
14. ข้าพเจ้าอยากให้เวลาเรียนของวิชาภาษาอังกฤษหมด 
เร็ว ๆ 
+1 +1 +1 1 
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